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Telegramas por el oabls. 
SESVíCIO TELEGUA-FIC© 
DEL 
diario de la Marina 
£JL DIARIO DE IiA MARINA. 
D e h o y 
Madrid, Septiembre 10 
E N A F R I O A 
Según noticias csmanicadas pjr e l p h 
éis la comUíón española emarg.-vda ̂  fi-
jar, de acuerdo coa los comisiónalos fran-
ceses, los límites de los territorios qne 
España ha adquirido en Africa porsón-
eeonencia del Tratado franso-espsñsl, se 
ba temado ya posesión da la regió i de 
Bata, jnnto al cabo de este aonñre, si-
tuado en la costa ocoidenUl de Africa; re-
gión que ocupaban antes los franceses. 
ceremonia del cambio de soberanía 
fué muy impocente, y las relaciones entre 
franceses y españoles muy cordiales. 
Añade el jefe de la comisión española 
que el estado sanitario es satisfactorio y 
que se halian paralizados les trabajos á 
csuea de hallarse en la estación de las 
lluvias-
Kuestro colega La Unión B*paño 
la scst ieDe qoe el abatiraieuto en 
qn© yac© la producción azucarera 
DO se d©b© exclusivamaDfc© á la fal-
ta d© franquicias en nuestro casi 
Unico merca-io consumifior, 
Y lo raisnjo opina respecto al ta-
baco. 
L o s hacendados s© encuentran 
mal, á juicio del colega, porque 
han querido vender el azúcar á«ciu-
co reales y porqu© se elabora con 
mny poca limpieza. 
Y la s í tusc 'ón angustiosa de los 
vegueros, almacenistas y fabripao 
tes de tabaco dehese, principftlmsn-
t©,~feegúu l a Uivón, á qrH* ''la cose 
cha no correspondió ©n calidad á. las 
esperanzas de los especuladores." 
No sabemos hasta q^ó punto es-
tarán conformes con la verdad y 
eobr© todo con la oportunidad de 
e n e j a n t e s apreciaciones los el©-
Fsentos productores de la isla; pero 
en cambio perócenos indudable que 
eon ellas podrá tranquilizarse, casi 
por completo, la conciencia del po 
der interventor, si es que la tiene. 
L^s corporaciones, la prensa en 
general, los ayuntamientos todos 
vienen sosteniendo qne la s i tuación 
económica del pais es'pavorosa y 
qne el principal si no el único reme-
dio es una rebaja arancelaiia en los 
Estados Unidos á nuestros princi-
pales produolo^; y ahora resulta 
que todos es tábamos , eqnivooados, 
como lo estaba el mundo entero 
respecto al valor y al píitriotiemo 
deCervera en el dt sastre de Santia-
go de Oaba, porque l a Unión E s -
/>«í7o/a,cuyacompetencia en asuntos 
d© mar y tierra nadie puede poner 
en duda, dice cnanto dejamos indi-
cado y todavía añade lo qu© sigue: 
|Qaé inflaenoia han fcanid i e a eate ca-
so los derechos araaaerarioa de los 
Estados ü a i d o l Sia embargo, todo 
ge esoara da esa reb »j 
oonveaieote oboon^r aigana do 
los liar.ados Unidos en loa dereohos, 
partianlartnijate del tabaan; peroen-
t re íaado e! baó^ada lo deoe bascar, 
coaao ya lo h .̂oen algaaos amigos 
nuestros, la eopaomía eu los aparatos 
y el modo de ioyeotar la miel en la 
a^ú isr como hift m en el J i p ó i , cayo 
froto, traen á los Estados Unidos y 
almüoeoan para so veaka, bomaifcten 
do con el noestro á de las des-
vantajtis q te *qaillos tienen. 
Esto es, á grandes rasgan, lo 
oonrre, basadas todas niie^tríts i fl -
xiones en datos que poseemos. 
Ea la I sUde Oaba, no obstani 1 
mala sitaaoió'í eoobóraioa, hay mucs: 
dinero, como lo nroebaü las eo^ioita-
dea de fincha mbanas,—y en Vaei t» 
Abajo rú^tioaa,—qae se pagan a pre-
oioa elevados ? foftra de relaoióa con 
^la renta, qae resaita mínim*. 
L u o g o . . tenía razóo el perió M 
co americano qu© el otro día afir 
maba que lo^ Estados Doidos 
habían he^ho más por Oaba en dos 
años que España en cuatro siglos! 
tí 
P O N O E B S O D E L O N D R B S 
Todos los pueblos de la tierra, 
que se halian unidos por el c^bie 
eléctrico, bao seguido con creciente 
atenc ión las conferencias que en el 
últ imo Oongreao Internacional con 
tra la TubercnlOsSis,, celebrado en 
Londres, han daílo los i n á s e m i n e n 
tes profesores del mundo. 
Los lectores del DIARIO no ha 
bráa olvidado el cablegrama en 
que se decía que el gran bactérió 
logo alemán, Kouh, negaba la tras-
misibilidad por medio de la lech« 
de vaca. 
L a conferencia notabi l í s ima en 
que Koch ex poso sus nuevas doc-
trinas, hizo verdadera impresión en 
aquel auditorio de sabios ilustres. 
La popular caja de GALIANO Y SAN MIGUEL, rinde también eu ho7>6-
anje á la ilustre artista, trajenno un oer£er que ha bauizado orn este nombre. 
Sa ^ í i l i o ^ i l i CnD 61 P f Kbre de la famosa intérprete 'ne 
d4 é l l O e i I ! d J i l l . FR i N C I L L O N y LA DdMA DE LAS CA-
MELIAS, tiene I A O P E R A otro «orsst no m^nos elefante. 
MARIA ANIONIETA. FAVORITA, LACEME, CARMEN, son ot^os tan-
tos nombres de c retítt qne se han recibido eon modelos eepemles 
Estos coree s son de di^erpas formas; entre eres U s bav rectos y con ciárt eos 
y fiüctáa su preci cosde DOS PESOS á CINCO TREINTA ORO 
N0 frenáis recibió is por L,A OPÍ3¿Í A á cuarenta y cuarenta y ciocó c ntavoe. 
Corbatas da eeñova, última novedad en lazos y p1astro es á $1-5(1 ota y $2 pta. 
Ha iropn ta-io u i f-ist tn^ de ventas atnerica-o v a ha dado basta un gran re-
eultado: VENDIENDO MUuHO, GANANDO POCO. 
La liquidación de las telas üe veiano te ho rorosa. Hay «éneros preciosos á 
tres y cinco '-eataves. Olanes hilo puro á rea!; organ ds á tlete y ocbo centavos; 
piezas eres h;io puro á tres peses; p-ifiaeiOS de seda, Dordadoe. á veinticinco centa-
vos; colg dura ' de punto, bordadye, á e atro pe os p'ata 
realiza t d*> 'o oel ve an^ en lo que resta de raes. 
L A O P E H A ob equia á^eus favorecedores c u multitud de regalos. 
T e l é f o n o 1 7 6 2 
C iS^9 
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ano y ©an Migue 
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rmomsss [ÁBLEIA^ 
L/%s argumentos del sabio m é d i c o 
a lemán, fueron las siguientes: L o s 
bacilos, en los casos de tuberculo-
sis bovina, son mucho más virulen-
tos para los bov ídeos y para los 
otros cnadrópedos domést i cos que 
los bacilos de la tuberculosis hu-
mana. Es ta virulencia es tan mar-
cada, que puede servir para distin-
guir el bacilo del hombre del d© los 
bovídeos; y, finalmente, qu© ©l 
hombre es refractado á la infección 
del bacilo del bovídeo . 
Todos estos argumentos iban 
apoyados por ^rao n ú g i e r o de ex-
perimentos que allí se refirieron 
con lujo de detalles. 
Sin embargo, e í gran Lister, uno 
de los sabios más ilustres del mun-
do, el reformador de la moderna 
cirujia, sal ió al encuentro de K b c h , 
exponiendo con claridad meridiana, 
las razones más poderosas que in 
validan por completo las afirma-
ciones á que antes nos hemos refe-
rido, Lister cree, y con ó* todo^el 
'Congreso allí reunido, que el tu -
bérculo del hombre no se trasmite 
al bov ídeo directamente; pero r e -
conoce que es preciso llevar á cabo 
una inves t igac ión completa para 
confirmar esta conclus ión; y aun-
que s© confirme esto, no por ello 
ihemos d© concluir qu© la tubercu -
losis bovina no se trasmite al hom-
bre. 
Invoca ©1 sabio i n g l é s ©l ejeorplo 
de la viruel»; gran n ú m e r o de pa-
t ó l o g o s habían fracasado en su 
e m p e ñ o de inocular la viruela á 
la ternera, y deducían de esto que 
la vacui a era cosa eompletamente 
distinta á la viruela; pero Oo^eman 
inoculó previamente la viruela al 
mono y después a la ternera, que 
se prestó atí para vaeuuar á los 
niñof; podría, pues, resultar que el 
pase sobre ciertas especies animales 
fuese necesario para obtener la 
trasmisión de la tnberf ulosis del 
hombr* á 'os bo vi déos ó inversa-
meme de t-stos al horn.br©. 
N- C o r d , de Pnrís, D ng, d,- O o 
penhagi ©, y ]WoodheacL rebaben 
sucesiv-tuente a K >ch, exponiendo 
nn c ú m u l o de heohoe! qoe c enen 
i n apt yo d© la 1tras.tni9.ibilidad del 
bacilo por medio -e ta e th^ de 
-y-
I T ' I " *" ^ ^ « ^ W ^ ^ ^ P W S 
rf" Constante sur t ido da M U S I C A é I N S T R T J M E N T C S . M a g n í f i c o s 
F I A N O S nue os os d ive isoa íacric£.nt@B á 4£j centenes. 
o 1441 alt 18»-)3 Ag 
a m e 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
d© Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
graeas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictam©nt© pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
C I6S9 
Por los empaquetadores, TFfl/f6r Mouscr. 
9Ü&-5 St 
vaca; p^ro Fadyesn y B onarde! 
con razonamientos primero, y con 
notables experimentos después , de-
vuelven al ilustre auditorio la 
ín t ima conv icc ión de que ia leche 
de vaca puede ser el medio d© tras-
mi dón del bacilo de la tubercu-
losis. 
Nuevos estudios se comienzan 
ahora encaminados á dejar fuera 
de duda e«íe punto tan interesante 
del contagio de la tuberculosis. 
BQ el Oougreyo á que nos con 
traemos, dió una conferencia el' 
Decano de la F icultad de Medici-
na de Paife, doctor Bronardel re 
lacionando la, difusión " de la tisis 
con las habitaciones iofca'ub'es. 
Hoyypuede considerarse que el 
problema Ue higiene que más inte-
resa á los pueblos es el de ia tuber-
culosis, como que esa enfermedad 
constituye un g r a v í s i m o peligro 
para la población de toda la tierra. 
DR. M DÍCLFIN. 
Septiembre 9 de 1901. 
Espía m M i i i r á l 
E L MINSEAL 1)3 HISEEO 
E N ESPAÑA 
Son muy int^resiaates), y coa FHZOÜ 
las reaoge la Prensa blibaina, las ma 
nibístnoioriea he^hws aceroa del mine-
ra! de hierro en Bspafi» por el Presi-
dente del l a s t i t a t ó del Hierro y del 
Acero, de Inglaterra, en e! ^ditícarso 
qne prono^ieió en la apamblea anoal 
celebrada por aqaeUa oorporeoiéa. 
Creen los ingleses qae el mineral 
vizcaíno v» perdiend© en rendimiento, 
y abrigan el temor de qne se agote en 
nn plazo relativamente corto. 
Por esto se han dedioado á hatear 
otros OTÍHdetos qae poedan avadar y 
basta neroplazar a) minersl v aeamo, 
habiendo hecho pi ot bas con minerales 
del Norte ole Saefia, del 8nr de Espa-
ñ», de I tal ia , de Túnez, de Argel y de 
Greoiá. 
Las pro; bHS no se han realizíído con 
pfqatñasi matstr^s, sino con carga-
mento», y en algunos casos las cifras 
enPÍguadas representan el té mino 
medio d« varios eargíam^nto^; Ue mo-
do que el ojooo-mieoto de estas datos 
es Oe verdadera V"»lor práctico. 
üil mií Ara' del Nr rte Oe Soecia da 
nn resacado ^atisf •<t-»rio, marchaí ido 
• • l l f ) l l l l l l l l ( l l l lMMIIfM»>l i tr l l l l l l l l I tMl l l l l l l lUM 
Participarnos á U/b consumidores de esia acredilada márca de vino 
que hen-os vuelto á.reribir en cuartos y octavos. 
C o s í a , F e r n á n d e z y C o m p a r t i ó 
B a r a t i l l o B ú m , 2. 
NAPOLEONES 
¿ i 
^ W i s ^ r ^ ^ : 
5 
Los mejores j más duraderos que se 
fabrican en el raundo. 
Trae, además, cada par, V I D regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
M i é i , CBÜPÍ, Biclo 5 . Wm 
S.T-30 
eon e! robio vizcaíno en la propor .doü 
de una ootava parte. 
El de N o r a t a rpqniere la separa-
ción de materia silícea. 
Los de Asmaría, en general, son a'-
go nobrfS de hierro y dem>*siaios CAT-
g-uios de aznfre para la fabwo^oión 
del ligóte hematite de primera oíase. 
En Agailar hay de t " i o ; bastante 
bueno, pero 0 0 a pr^dacoión limitada; 
bistante r i JO en polvo, lo qoe le haue 
perjndioia!. y algo viejo en h'erro. 
BJ1 de Mazarróa, demasiado b ijo ea 
hierro. 
Bi de MarbeHa, moy denso y duro 
y, por ooosigaie^te, refractario. 
B! de Lnoaineue coatiene dem^si-i-
do manganeso. # 
Loa de Sevilla tienen macho azafre. 
El de Lerena es meando y polvo-
roso. 
El de Garraoha, de onndiaióa macá 
nica mala. 
Los minerales italianos son bien co-
nocidos, y tamp >oo d>»a el resultado 
práctico apetecido; los d e T ú n ^ z resal-
tan m-nudos y*altos de fchfora; los ar 
gelinoa contienen demasiado azafre, y 
ôs griegos son ma? pobres da hierro 
y bastante cargados de manganeso. 
Aanqae machos de estos minerales 
bhia resaltado muy útiles comj mezcla 
para di mineral rubio, dice textual-
mente la citada Meuflona que "hay 
qae confesar, sin embargo, qae ninga-
uo de ellos vale para snstitair efijaz-
meate al mismo rnbio, bien por su 
composición, condiü>óa m«oáoioa, coa 
te de oonduoióa ó escasez de prodao-
OÍÓD," 
Estos datos son en extremo intere-
santes, no sólo p>4ra los mineros, sino 
para el país en general, porque el hie 
rro es hoy nuestro principal ar t ícuio 
de exportación, y la probabilidad de 
qne en nn período más ó menos Urgo 
podiera cesar ói*ta, neoesariamente 
tiene qoe preoenpnr a oanutoá se inte-
resan por ia riqueza nábiioa. 
L o c i d f l a n e o E s p t f i 
UNA SÜPOESTA ES^áFA 
DE 4-000 PJ)S0S 
Ayer tarae se presentó al sargento 
de guardia en ia 8<M3c óa Secreta de. 
Policía, D. Angel Fraaoisoo Ledón 
Garc ía , de profesión empleado y veci-
no de Oü ios núoa, 20 aitos, manifes-
tando qn el d i * 10 del mí»sds Dioiem 
bre d«i a;>-: ppóxrloo p a s a d o d'¡r, ; o 
eu oaenta corriente en el B *nco E!»pá-
nol de 1« I la de Oab*, la snm* de diez 
oü eiéiscieotos nesos en oeafcéfáes, do 
'a onal h ibí^» extraído: en dif^reiitea 
époctffi mis de oinno mi ' pefost, p^r lo 
•.ual, si-'gún ens comp'^b'.ates. Je qne-
iaban en depósito, mis de cuatro mil 
pesos. 
A y f e g ó a l Sr. Ljió'> qa^, a^er, a! 
f,ri4tar de a^car de' Banco el dinero 
ine le re^t^ba, haoien lo efectivo no 
ehe-k apnx ima i i tm- ín t e de lo qae aUÍ 
tenía en den^sito, ie ra^nif jató el em-
pleado de dií?ho e't^b'eoimiento qae 
nopodírí abonar el ehefík ana se le pre-
sentaba, porque con otros anteriores 
ya había ext ra ído el dinero q i e allí 
hajbía depositado. 
Alarmado el eeñ -r L e i ó a con e^t* 
notioia, se fué á sn casa en bnfica del 
talonario de eheak y i * libreta de 
q>iednm, con los coalla pa^ó al despa» 
aho del difeetor de? Banco para mani-
festarle lo que sucedía. 
En el eximan hecho por el señor Di-
rector del B -,nco en la libreta de eheck?, 
ae pudo comprobar que de la misma 
habían sido arrancados los marcados 
con los cámeros MUO, euntro, OJ/ÍO, dooe, 
ontoroe y diez y neis, con loa que se hab ían 
sacado del B UJOO la'cantidad de dine-
ro qne creía el señor Ledón tener alií 
deooai íada. 
Snpone el señor Ledón qne foa ex-
presados eheoks han sido llenados por 
una mano hábil que h* tratado de imi-
tar, con gran parecido, sa letra, firma 
y rúbrica . 
De esta denuncia se levantó el co-
rrespondiente a^estsdo, con el que se 
dió oaenta al a-^ñor Jaez de Guardia, 
coô  remisión del talonario de C7Í«ÍAÍ y 
| la libreta de quedan. 
I M P O R T A N T E S D & T E N O I O N S S 
D^a sargentos de la po ioía Secreta 
de esta ciudad de acuerdo con el Jaes 
Esoeoial, que entieade en !a causa 
iniciada ñor l a estaf* de 43,000 pesos al 
Banco Espaífol, y otras oausaa banoa-
ní>8, han detenido ayer noche, á doa 
Víanael Grave de Peralta, y don Fer-
nando A r r a s í ^ d e Grave de Peralta, 
por haberse comprobado, que el pr i -
mero ha sido autor de 1» carta ocupa-
da en OArdanas, y que d rigió al cóm-
p'ioe qae allí t fa í», con el nombre de 
Gómez Aranjo; y el segundo por ser el 
direotor intelectnal y creador de ia 
cnmbinfción, que dió por resaltada 
la estafa. 
ÓlTAOfONES 
Aver han sido citados de comparen» 
do par» evacuar on acto de justicia 
a ^e ei .L 'do. Don ^ u~rdo Azea> at», 
Jaess E s í^-Cja ] de 'ni oí asa íoa. señores 
don Maximino At^oio, 1 8 encomendé-
ros don Ruperto H^roández, don B»-
O r p ^ n d í s v 
d e l a m á s a l t a han recibido en 1 ; 
de tejid€ 
C ISS7 4í -3 
L a cnes t ión palpitante es la actual s i tuación e c o n ó m i c a que su 
arreglo á todos p"r nos igual nos interesa L a s necesidades im^Q-
r otas de la vida hacen que se ahorre un ceatavo, y por eso 
L A C A S A B L A N C A 
ayuda poderosamente á resolverlo, ofreciendo telas y art ículos á 
precios tan ventajosos, qne no admiten competencia. 
E u la primera quincena realiza yerbillas de hito, lista onshís i -
m», á qnince centavos; organdí blanco, anonís imo, á diez ce-nravo-^; 
piqués blancos y de colon s á d k z centavos; o lán de hilo á nucv^ 
centavos; creas fi aa k D E N T O N la pieza 
Oort-ets D R O i T D E V A N T á peso. A emaniseo de tódaa c a ea 
á tres reales Toallasí.fluas, de colores, á tres pesos docena. 
Ufibidad de art ícu los üe positiva gata i cia para el públ ico ofrece 
en este mes, para dar en t^da á las merenneías de invierno. 
R E I N A Y H A Y O . 
C 1 98 
1 9 « > 7 
4- lü 
fíe ñeros para en^mlar TereioR de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d í t a l a raaroa 
B C I S I A S (Oé'>ero I d ^ C j j <Í€> 40, 42 y 44 pulgadas inglesas do 
ancho y piezas de 2$ yardat> inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de anobo y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn tínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A S T I N F A L E 7 C:, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c fi?8-a 800-11 A 968 alBS- »It U o 
Martes 10 de septiembre, 
FCKCICXPOR TANDAS. 
A ¡as 6 7 1C 
A las 9 y 1C 
L a Macarena 
L a Chávala I m M COMPASIADE ZIRZÜE 
• las 10 7 10 El Tic de Alcalá T A N D A S - T A N D A 
W / O fc. 1491 
Precios oor la tanda 
Grillas SÍD entrada ^ $ 2 00 
Palcos SÍD idam 1 00 
LuDeiscoD emraaa 0 50 
Balaca oon i d s m . . . . . . 0 33 
Acieoto de lennlift.•«•••*•»••• 0 35 
Idem üe P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Biuraaa g e i i e r a i . . . . . . . . . . 0 33 
iáeni á temha ó parauu.. . . 0 W 
t3P -'n enrayo, U ia'zne)a 
L a Diligencia 
F L O E O D O R á , Sombreros ds paja |tFloredora,>l la ú l t i m a nsvedd, acaban áe llegar 7 ss venden á precios ds qnemason, Florodora á $ 3 plata. Eá^entolrOb^p3 32 
a •Septi^Tibre 10 de 1901 
íarmino Alvarez, don Rafael Eodr í -
0Gez( don Manael-Rellena y don LQÍS 
DomíagaeB Qaroía . 
LA POLICÍA SECRETA 
Ba digüH de todo elogio la condao-
ta observaua en este importante ser-
vicio por el activo é iLteligente Jefe 
de 1Ú S^oción Secreta de P o l i c í a , 
dor José Jerez Varona, que con los 
empleados á era órdenes, ha venido 
trabajando con gran celo y actividad 
en el deecabrimiento y captara de los 
priocipales aatores de las estafas he-
chas á los baccos BepaOol y Canadá 
y á la Oas» de Uprnann, 
El más feliz éxito ha coronado los 
trabajos de la Sección Secreta de Po-
licía, pees s t g ü o habrán leidonae^-
troe lectores, y a es tán á la disposición 
del juez especial de esta canea, Licen-
ciado Azcfifate, los individocs qne 
más ccmplícadce aparecen en este es-
candaloso hecho. 
Feiioitaraos al 3r. Jerez "Varona y 
á loa empleado* á so* órdenes, por eos 
tnejitorios ' abajos QOP h^n dado tan 
feliz resaltado. 
UTSLSGRlFIi SIN HILOS 
Y LOS n m m n 
Faris 24 dé Agosto. —Y» se han pa-
bliosdo ÍHS actas de la ü ' t ima sesión de 
Academia de Ciencias en qne se tra-
tó e! asi to de si era peligrosa para 
loa polvorines la proximidad de las on-
da beí maoaf», ' 
El ministro de la goerra invitó á la 
Academia de Ciencias para qne emi-
tiese en opinión sobre los peligros qne 
pediera traer la proximidad de ana es-
tación de telegrafía sin hilos á los a l -
macenes de pólvora d otros explosivos; 
y eu partiaalar, si I» oataraleza de los 
reci; i^ntee en qae las eabatancias ex 
plosivas son guardadas, puede influir 
en elle. 
Mr, Emilio Gaafcier, autoridad cien-
tífica bastante notable, dice: 
"Qae las ondas hertzianas, por ser 
el móvil radiante y vibratorio de la 
telegrafía sin hilos, paeden iDÜimar á 
distancia nn amorfo, nn carincho, ona 
mina, nn torpedo, y en consecaeacia 
hace, saltar caalqaier explosivo, yo 
me gaa rda ré bien de negarlo; ya qne 
ta l se produce á la vista de todos el he 
obo experimental. Estas ondas mis-
teriosas son perfectamente óanaces de 
hacer todo lo que es propio de sn es-
tado. 
Solamente, qne dichas ondas no ope-
ran sino mediante ciertas disposiciones 
preestablecidas, sm las caaies no pío-
dnoen efecto algano. 
Por cooseoaencia, creer qae sa pro-
ximidad pnedeser d&ñosa, en cualquier 
siínaoión, á nn depósito de pólvora ó 
de otros explosivos, dónde no hay» 
ningún aparato dispneeto para recibir 
y utilizar las referidas ondas, COLOO si 
en simple contacto pudiese p e ñ e r e n 
excitación sus, elementos, esto me pa-
reoe (que el Estado Mayor me perdo-
ne) un temor infanti l ó ana distrac-
ción. 
Sin PU poste traemisor, eef decir, sin 
nn aparato que produzca y proyecte 
las ondas hertzianas en nn campo 
eléctrico, co oenrre nada; el radio-con-
doctor más sen^ble oontináa inerte 
con el circuito abierto. 
Sin on poste receptor, por la otra 
parte, ó sea con la^ausencia del apara-
to destinado á encauzar la corriente 
por medio de nna operación especial y 
premeditada, las ondas hertzianas cir-
oolan inofensivas, siir que pueda per-
cibirlas persona ni objeto alguno. Ba 




E L SSZTO GLOBO DE DÜMONT 
Ya están muy adeíautados loa traba 
jos del aerós ta to Santos Damont o l i -
mero 6, y es de esperar que la prime-
ra semana de Septiembre próximo pue 
dan hacerse laa expspieooias del mis-
mo, á fin de que del 10 a! 14 ê lleve 
á cabo e| viaje aéreo alrededor de la 
torre de Eiffiel, conforme á las condi-
ciones del certamen para obtener el 
premió de los cien mil francos. 
El nuevo globo tendrá una capaci-
dad de cien metros cúbicos más que el 
anterior, incendiado cerca del Troca.-
d^or, y la máquina reformada dará , se-
gún cálculos, una velocidad de siete 
metros por segando. 
Mochos hombres de ciencia creen 
que si sopla con alguna faerza el 
aire, dicho motor no podrá vencer 
so resistencia, y que por lo tanto, el 
éxi to del oeíLamen dependerá de las 
condiciones de la atmósfera durante la 
media hora en que aqaól debe ver iü-
carse, 
L A VENGANZA D3 übT RUMANO 
En el diario ¡stamboul, qne se poblí" 
ca en Uonstantioopla en lengua fran 
cea», encontramos el relato de una bis 
toria trágica, na» terrible historia de 
celos. 
Vivia en el pneblecillo de Caineni 
(Rnmaníñ) Mariooa Oarnulaí , mujer-
de hermosara deslumbrador», tipo y 
modelo de UDR raza magnífica, ü n 
empleado, Basilio Busnioo, la enamo-
raba, sin conseguir que ella le escu-
chase. Mariona había tenido un hijo 
de un j iveo llamado Jorge 8cut»siD ,y 
estaba ya dispuesto ea matrimonio. 
Pero Jorge Scutasiu entró en qain 
ta y tnvo qoe acudir á Bncarest para 
prestar sa servicio militar, y entoncea 
Basilio Busnioo aprovechó ia ausencia 
del joven pa r» acercarse á Mariona, 
Guando el so'dado sospechó que ella 
no le era fiel, detiertó de las filas, y sin 
detenerse en ninguna parte llegó á 
Oaineni. La casa de Mariona esfUib» 
abandonada y desierta, las poertas y 
ventanas cerradas y el jardín descaí 
dado. A l ver qne Mariona había bal-
do, sa emoción fué tan viva qufc cayó 
sin sentido ea medio del camino. 
Le recogieron los vecinos. Mariona 
te espera—le dijeron—pero te espera 
ron Busnioo. Por no sostener dos oa 
Eas se ha ido á v iv i r con 61. 
Piadosamente advirtieron también 
& Bosnioo. El soldado viene á visitar-
Dc:. Antes de qoe llegue e n g a l á n a l a 
puerta y á Mariona qae salga á. reci-
birle, 
Pero Bnsnioo temió la cólera' del 
soldado, enganchó el cochecillo, metió 
en él á Mariona y al niño y escapó á 
todo correr Oaando llegó Jorge Son-
taein no pudo hacer más qaa romper 
los cristales de la ventana, entrar vio-
lentamente y destrozar todos los tnae-
bles de la casa, testigos de nna felici-
dad robada. 
Luego ee armó de una barra de hie-
rro, ensilló un caballo en la umma 
cuadra de Bt;8nioc y se lanzó en per-
secución de los fugitivos. En vano 
martirizaron los caballos Buenióo y 
Mariona: durante largo rato oorrieroo 
desesperadamente: ellos por salvar 
la vida y éj por lograr sa venganza. 
A l fin los alcanzó, y sin apearse del 
caballo descargó 1» barra de hierro so-
bre la cabeza de Mariooa y sobre la 
del niño, su propio hijo. 
Busnioo, espantado, saltó del coche 
ó intentó huir, pero Scotasiu le persi-
gn'ó, y apeándose del caballo, t rabó 
con él una lo'.ha á brazo partido en «1 
ribazo del camino, al borde de una 
p ofunda cortadura labrada en la moo-
taña . 
Cuando llegaron los vecinos de Oai-
neni, que temerosos de ona desgracia 
se lanzaron á caballo tras de los dos 
rivales, Bosnioo y Scutasiu rodaban 
abrazados y se destrozaban sos cuer-
pos al chocar con las rocas. Los saca-
ron con cuerdas del fondo del precipi' 
cío, pero estaban ya muertos los dos. 
Mariona y el niño, gravemente beri 
dos, faeroa trasportados en el coche al 
hospital de Slanic, 
El cable nos comnoioa la tríate no-
ticia del fallecimiento del Dr. Pascual 
Candela, médico de la Cas» Rea! de 
España después de la muerte del rey 
D. Alfonso X J I . 
El Dr. Oandela, hijo de no médico 
modesto de uno de los pueblos no le-
janos de Madrid, enQezó con escasos 
elementos, 1» práctica de su profesión 
en la Corte, basta que por efecto de sus 
conocimientos llegó á la mayor altura 
á que es daible llegar en España un 
médico. 
De 1870 á 1873, siendo joven, tenía 
nna Clínica libre ea d Bospical Pro-
vincial de Madrid, á que concurrían 
casi exolusivamente estudiantes cuba-
nos, hoy en su mayoría distiogaidos 
profesores y alguno de ios cuales, como 
los doctores BraudoSaeaz y Francieao 
8.>lano Ramos, bajaron al sepulcro an-
tes qae el maestro. 
Si Dr. Candela ee dist inguió siem-
pre por su cultura y sus notables cono-
cimientos de Clínica Módica, De ca-
rácter afable y>de modales dietlngni-
dos, se captaba el afecto de cuantos 
le trataban. Su ultimo discurso en la 
Academia de Medicina de Madrid 
tuvo gran resonancia, y mereció que le 
felicitasen sus discípulos de ambos 
hemisferios, que llorarán la desapari-
ción del hombre generoso qne n a n o » 
los olvidaba. 
tmiiiiTo aei ÜM mmm 
Demostracióa elocuente del dolor 
qoe ha causado en esta sociedad la 
muerte dei doctor Fed arico fíortsmann 
fué e! acto de su entierro, verificado 
en la mañana de ayer. 
Embalsamado el cadáver por los 
docfores Fcr rán , Coronado y Várela 
Zeqneir», estaba tendido-en et Au la 
Magna de 1» Universidad r indiéndole 
guardia de honor los oatedrálíoos y 
alumnos de la Escuela de Medicina. 
El looiíl de puestro primer puerpo 
docente a&í como la Facult&d de Me-
dicina ostentaban oolgiduras de luto. 
A l salir el a taúd de la Universidad, 
en hombros, Uevabao las cintas el 
liaoto?, el Décano de la Facultad de 
Medicina, el Alcalde de la Habana y 
el doctor Vicfente Benito Valdéa,-an-
tiguo y en t rañable amigo del finado. 
Se le colocó después en un lojoso co-
ehe de la casa de infanzón tirado por 
ouatro^parejas de caballos, siguiéndo-
le el carro de auxilio de los Bomberos 
Munioipajes con las coronas, ramos, 
ornees y otra mult i tud de ofrendas 
que el carino, la admiración y la gra-
ti tud habían depositado, junto al ca-
dáver, en señal de postrera ofrenda. 
Entre el fúnebre cortejo se conta-
ban, además de los compañeros del 
ünado, representantes de todas las 
corporaciones científicas y literarias 
de esta capkal asi como de todo« los 
partidos políticos. 
Veíanse igualmente süLoridades, pe-
riodistas y personalidades distingui-
das del comercio y de todas las ciases 
de nuestra sociedad. 
En l a C a p i l i » del Cementerio de Co-
lón cantaron un Kesponso, á la l l eu-
da de la comitiva, los Padres Carme-
litas. 
Descanse en paz el respetable 
, bondadoso facultativo y reciba sndes 
ccaeolaua viuda, así como sas hijos 
todos, entre los que ee cnentsh la set 
ñora del Licenciado Adolfo Cabello, 
los doctores Jorge Oscar y Hortsman 
y ia señori ta Lucía la «expreáión de 
naestro oésame sentidísimo) 
ASUNTOSJAR: 
LO DS BATAB&.HO 
(Por telégrafo ) 
Batabanó septiembre lü 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Noticias J L u c h a y D i s c u s i ó n 
falsas en un U-ip. Arriznrrieía y Espa* 
oes no han sido deteníaos. E l señor Agüe-
ro sigue en sn destino; después que de-
claren ante Jusz, recibiré y daré detalles 
completos. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
OONSEJÓ DB SEORETASIOS 
Bajo la presidencia del Gobernador 
Militar de la isla se celebró esta ma-
ñana en Palacio el acostumbrado Con-
eejd de Secretarios, reduciéndose és te 
á nn cambio de impresiones sobre la 
ley electoral aprobada por la Conven-
ción Constituyente. 
Bi general Wood maniíeató a sn» 
Secretarios que aunque aüa no le ha-
bía sido entregada oficialmente la 
mencionada ley, la conocía en extrRoto 
por lo publicado en la prense, pare-
eléndole muy cortos los plazos señala-
dos en la misma de ona á otra elec-
ción. 
El consejo duró cuarenta miDutos, no 
habiéndose adoptado ningún acnerdo. 
Los Secretarios de Estado y Qober-
Dación, de Agrienltura, lodastria y Co-
mercio y el de Obras Púb l icas no asis-
tieron al Consejo, los dos primeros por 
tener qoe embarcarse hoy para los Es-
tados Unidos y el últ imo por encon-
trarse en Santiago de Cuba.' 
PARTIDA 
Ka el vapor americano Havana, em-
barcaron esta mañana para los ^Esta-
dos Unidos, los señoree don Diego Ta-
mayo y don Perfecto Lacoste, Secreta-
rios de Estado y Gobernación y de 
Agricultura, Comercio ó Industria, 
respectivamente. 
Les deseamos un feliz viaje. 
EN COMISIÓN 
Ha salido para Gnanajay en oomi • 
sión del servicio, el señor don Antonio 
J. de Arazozr, Jefe de Negociado de 
la Secretar ía de Hacienda, 
LA COMISIÓN DB PAZ 
Anoche se reunieron los señores don 
Gas tón Mora, don P róspe ro Pichardo, 
don José del Real y don fligino Ro-
dríguez, que forman la Comisión de 
signada para poner paz entre el se-
ñor Alcalde Municipal y los Conceja-
les nacionalistas. 
Concurrieron también á la Junta los 
Concejales don Eligió Bocachee, don 
Alfredo Zayas, doctor Joan Ramón 
O Farr i l l , doctor Francisco Polenoo, 
don Ambrosio Borges, don Manuel 
Guevara y don Santiago Veiga. 
La Comisión oyó las quejas de al-
gunos Concejales y propónese buscar 
ana fórmula de harmonía estable y 
duradera. , E l Presidente señor don 
Gastón Mora hará al efecto nna po-
nencia que someterá á sus compañe-
ros. 
El Secretario Sr, Pichardo y Arre-
donde levantó acta de la reunión con 
objeto de dar cuenta á la Convención 
Municipal del Partido. 
VISITA DB INSPECCION 
El general Wood ha ordenado al 
comandante Kean, Snperitendente del 
departamentp de Caridad, gire una vi-
sita do inspección al hospital rannici-
pal de Güines. 
Á LOS VECINCS D E L AESENAL 
El doctor Francisco J. Acost» ha 
establecido su gabinete de vaocna en 
ia calle da Cárdenas cúmero 14, donde 
diariamente de dos á ená t ro de la tar-
de, administra 1» vacuna á los vecinos 
del barrio del Arsenal, y al mismo 
tiempo les hace saber que es obligato-
ria la vacuna, 
AVíSA DOS 
Las perponas que tengan relaciones 
pecaniari&e ó de cuaiquier carácter con 
La Revista Btanca ^ con el periódico 
á?¿ Trabajador, de los cuales es empre-
saria nuestra amiga la señorita doña 
Loa Gay, sepan por el presente aviso, 
que nos confiere ¡a mismo, que el me 
ñor de trece años Emilio Benítez y 
Vera que .se encontraba á su abrigo 
desde Üace un año y meses, ha dejado 
da estarlo ea un todoK desde el día 18 
de Agosto próximo pasado, en cuya 
feoh» desapareció dicho menor del do-
micilio de la e tña r i t a Gay,—Villegas 
íó—quedando en tal v i r tud separado 
tamb.éa de toda relación con les asun-
tos respectivos á dichas publtoaoionep. 
La señorita Gay desea tengan ocno.oi 
miento de ello las personas qne lo i g -
noren, á fin de evitar errores tan fre-
ccentee y sucesivos en esta clase dé 
empresas. 
EL AYUNTAMIENTO DE RBOLA 
En eesión celebrada finoche por el 
Ayuntamiento de Regla, faé electo A l -
calde Municipal d« aquel término, el 
señor don Angel Peláez, actual Teso-
rero de dicha Corporación. 
Para desempeñar esta plaza'ha sido 
nombrado el concejal don CefeHno Re-
dondo y para cubrir la vacante de és-
te, don Coroelio Rodr íguez . 
POR MASÓ 
Anoche se const i tuyó el Comité del 
barrio del Monserrate, en San Lázaro 
149, ante numerosa concurrencia, de la 
qne formaban parte personalidades de 
todos los partidos políticos y numero-
sos españoles simpatizadores del gen--
ral M-asó, para la Presidencia de 1» 
República. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Sobrado, Sanchfz Figueras, V a l -
l e s Pita y Silva, siendo todos muy 
aplsndidos. 
El comité quedó constituido en esta 
íorm»: Presidentes dé honor: general 
Silverio Sánchez FigTieras, don Manuel 
Vaides P i t á v don Ff»ncis-iO E. Silva. 
Prpeidente efectivo Dnot-or G. O. 
J^astiniani; Vice, don Lorenzo Gün 
García . 
Secretario: don Francisco Menooal. 
VÍCÍ: don Octavio Martioe« y 75 vo-
cales. 
Hoy^ se óoneti tuirá el Comité del ba-
rrio def Cristo en Vilegas 62 y'asisti-
rán Jos señores Marquéz de San'ta 
Lucía, Lacret y Collazo. 
ASILO CLAUSURADO 
Por disposioióa del Gobierno Mi l i -
tar ha sido clausurado el Asilo de ni-
ños huérfanos de Manzanillo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Módico Munici-
pal del Perico el Dr. Pedro G. Me-
dina. 
E L PSHHO OARHIL CENTRAL 
Por fin se ha resuelto qae la línea 
Central no pase por Holguín y sí nn 
ramal desde San Pedro de Caoo^úa. 
Holguín const i tu i rá un centro don-
de se establecerán las oficinas en los 
primeros días del mes de octubre pró-
ximó, pagándose los jornales de redos 
ios trabajos qae se realicen desde las 
Tunas hasta San Francisco. 
Bl Dr. Vicente Gómez será el mé 
dioo de la citada empresa en la D i v i 
sión de Holguín. 
La casa de la señora Francisca Cas 
tellanos, calle de Libertad, ha sido al-
quilado para almacén. 
V A C U N A D O R 
El doctor Emilio Aivarez ha sido 
nombrado médico vacnaador del tér-
mino de Crnces. 
LA ADDANA DE GIBARA 
Duraofte el mes de agosto úitimo 
recaudó, por todos conceptos, la Adua-
na de Gibara, $38,336 28 centavos. 
POSESION 
Ha tomado posesión de aa cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de San-
tiago de Oaba el señor don Federico 
Pérez Oarbó, restablecido de la perti-
ñas dolencia que lo tenía alejado de eee 
puesto, para el cual fué designado, 
nnanimemente en la primera eeeióD 
del actual Ayuntamiento, 
T e l e g r a m a s p e r e l c a M e . 
(ÉOVICIO TELEGRAFICO 
E EL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO CE LA MARI ÑA-
BASAN A. 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
Nueva York, septiembre 9 
(Por la noche) 
E L M E R C A D O DS VALORISS 
E l mercado da valoras ha estado may 
sostenido darante toio el áia y corro es-
ta tarde con alza,, 
Baffalo, septiembre 0 
ROOSEVBLT 
Dorante el dia el vicepresidente de la 
República Mr. Rcosevalt ha recorrido to-
da la. ciudad sin gaardia qae le acompa-
ñara. 
Búfíalo, Septiembre 9. 
SE AGENTO A L A M E J O R I A 
Ha segnido mejorando el Presidente, 
quien cambiro de p)sicíón esta tarde por 
sí solo y sin dolor ni difhultad aparente. 
Todos los quo han tenido acceso á su 
habitación declaran que se está reponiéa-
do rápidamente. 
RSTIOBNOIA 
Después de haber declaraio el Doctor 
Me Bnrney que el Presidenta estaba fnera 
de peligro, dijo posteriormíate qaa nadie, 
puede asegurar que ha desaparecido el 
peligro, porque existe aún la posibilidad 
deque se presente aleona complicación; 
por lo que hasta dentro de una semana no 
podrá afirmarse que esté Mr. Me Kin'ey 
completamente fuera ie peligro. 
Si continúa la mejoría, es probable que 
se pueda trasladar el Presidente á Wash-
ington de aquí á tres ssmanas. Agrega 
eldoítor MJ Birney qae el caso dal ac-
tual Presidente difiera por completo do 
el del Presidente Garñeld, y que no es 
posible que .el estado do Mr, Me Kinley 
sea relativamente mis satisfaotorio, si 
son verídicos los boletines facultativos 
que se han publicado. 
OTRA O P I N I O N 
DESFA V O K A B L S 
Otro délos méiicos que asisten al Pra-
sidente, el Doctor Mmn, ha manifestado 
también que tampoco creequa haya des-
aparecido ia gravedad. 
A L I M E N T O S 
Hoy sa le administrado al Presiden-
ta algún alimento por la vía natural. 
De hoy. 
Pittfibnrg, septiembre 10 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
Han sido presosAO esta ciudad dos 
anarquistas qaa vivían ea la oasa ocu-
pada por.Enma Gaidman. 
Übicago, septiembre 10 
SOBRE L A PISTA 
La presencia de Sama Chidmani la 
escritora anarquista que se supone com-
plicada en4a tentativa de asasinato con-
tra el Presidente de los Estados Unidos, 
ha sido señalada en esta ciudad, cuya po-
licía la buaoa con gran empeño-
Parií*, septiembre 10 
E X P U L S I O N 
E l gobierno francés ha intimado á Pa-
ridoren Bey, jefe de ía pslioia tarca, la 
orden de salir inmadiataurnta del terri-
torio de la República. 
Lima, septiembre 10 
D I M I S I O N 
Han dimitido todos los miembros -del 
Gabinete peruano. 
Búífalo, Septiembre 10 ) 
8 mañana?-) 
M E J O R I A 
A las nueve v media da la noohs el 
estado del Presidente seguía muy aatis-
facterio. Las pulsaciones eran 112 por 
minuto y la temosratura, sin variación 
de 384 centígratios. 
Ayer pidió Mr. Me Kinley qoe le die-
ran los perióiicos que acostumoraba leer-
So dificulta roaoho impedirle qaa ha-
ble y á intervalos ralataloqaa piensa 
;hacer en cuanto se restablecía. 
P A R T I D A 
Acompañado de Mr. Kaes, salió anocha 
Para Washington el Seóretario de Ha-
cienda. 
Roma, Septiembre 10 
LEON X U l Y LOS 
A N A R Q U I S T A S 
El atentado contra la vida del Presi-
dente Mr- Ma Kinley, ha impresionado 
tsn vivamente á S S. el Pipa, que se 
propone temarla iniciativa para organi-
zar entre todas las naciones cristianas 
ULS liga antianarquista, á cuyo efecto 
está redactando una encíclica que se pu -
blicará á principios ds Octubre prósirao. 
Mientras tanto reza diariamente y con 
gran fervor por el restablecimiento de Mr 
Mo Kinley. 
Bofíalo, septiembre 10. 
EL» B O L E T Í N D E L A S SIETE 
E l boletín facultativo de las siete da la. 
mañana de hoy dice que la noche de ayer 
fué la rnás tranquila y descansada que pa-
só el Presidente desde que recibió los dos 
disparos de revólver. 
Acusan el pulso l iS latidos y la respi-
ración 28 asciracicnes por minute; la 
temperatura Zl 6 centígrados, 
Nueva York, septiembre 10. 
" E L MORRO O A S T L B " 
Ha llegado sin novedad á este puerto, 
procedente del de la Habsna, el vap'or 
"Morro Castle," áe la línea áe Ward, 
10 Bafídlo, eeptietr 
M R . H A Y 
Ha llegado i esta ciudad el Serretano 
de Estado, Mr. Hay. 
MANIFESTAÜIOÍT ^ r , n I u , 
DE A G R A D S O I t i I K : s i u 
El Presidente Me Kml«y bP*?fT ^ 
los mensajes da sira:atía recibíaos ai-
todas partes del mundo, demuestran mu-
cho sentimiento por si atentado de qne 
ha sido víctim?, y qae los qae se laban 
enviado de les distintos Estados de la 
Unión ponen de manifíasto qae sus con-
ciudadanos le tienen en gran estinn-
. E l Presidente estaba henósmente afec-
tado y dijo qaa se sentía muy honrado 
con tantas demosffacicDes de respeto y 
afecte. 
Participo al Pr. Eircy qae una de Iss 
cosas por qaa deseaba restablecersa pron-
to era para hacer presente su agradeci-
miento por todo lo qoe se ba hecho por él. 
B O L E T Í N D E LAS N U E V E 
E l boletín médico dejas nueva d̂s la 
mañana dice que el estado del Presidente 
Mo Kinley es snmamanta satiefactorio, y 
do no presentarse ccmplicaclón algucai 
tendrá una rápida «nvalecancia. 
A esa hora tenía 104 -pulsaciones por 
minuto y 33i centígrado do temperatura. 
La indicación termometñca se obtuvo 
aplicando en la boca el termómetro. 
L A P O L I C I A 
Según noticias de Buffalo recibidas por 
el H e r a l d , la policía de los Estados 
Unidos está casi preparada para amstsr 
á una multitud de anarquistas de los 
cuales se cree que estén ccmplicaios en 
la consniración para asesinar al Presiden-
te Me Kinley y otros jefes ds Estado-
Se sospecha que la célebre escritora 
anarquista Emma Goldman esté al frente 
ds esta conspiración 
La policía ha obtenido valiosas infor-
mes por conducto do uno da los parientes 
de Emma Goldnm el cual parace que 
está desatando el ovillo del complot por 
lo menos en lo que se relaciona al crimen 
de Buffalo. 
MR. LONG 
Mr. Long, Secretario de la Marina, es 
el único de los miembres del Gabinete 
Me Kinley que no ha llegado aún á Bú-
ífalo. 
T E S T I M O N I O DE S I M P A T I A 
Las Corporacicnes y scciodades de to-
dos los Estadís Unidos continúan en-
viando al Presidente Mo Kinley mensages 
de simpatía á su persona y de oondena-
ción del c/ímen de que ha sido víctima. 
Ohuisgo, septiembre 10, 
EN L I B E R T A D 
Han sido puestas en libertad tres mu-
jeres anarquistas que se encontraban de-
tenidas en esta ciudad, 
PHObETA A N A R Q U I S T A 
Antonio Maggio, célebre anarquista que 
recientemente pronosticó que el Presi-
dente Me Kinley sería asesinado antes de 
octubre, ha sido reducido á prisión en 
Santa Hita, (Nuevo Méjico-) 
Se died que Maggio tambléi había 
anunciado que la siguiente víctima sería 
el Emperador da'Alemania y que en los 
Estados Unidos esisten ci&n mil anar-
quistas, 
Londree, septiembre 10. 
LOS INSURRECTOS F I L I P I N O S 
Eegidor, que pretende sor el nuevo re-
presentante de los insurrectos filipinos en 
Europa, ha enviado á Washington un 
mecsaja en él caal condesa en nombre de 
sus'compatriotas el odioso atentado per-
petrado en la persona del Presidente de 
ios Estadas Unidos. 
TSMORES 
E l S t a n d a r d opina que en vista de 
las actuales condicion¿ü en qne se halla 
la América, no podrá el Duque y la B a -
sa da Cornwall, hijo primogénito y nue-
ra, respecüvamenía, dal Esy de Inglate-
rra, visitar sin peligro el Canadá; y pre-
gunta con esta motivo si no sería conva-
nisnto adoptar ciertas maáidas preventi-
vas, 
OoostantiDoplft, Septiembre 10. 
ONA C A R B O N E R A 
ün vapor alemán está defembarcanác 
carbón en la isla del F a i s á n , por lo 
que se supone qaa el gobierno alemán está 
establosiendo en dicho punto una carbo-
nera oon acucEcia del gobierno otomano. 
Pf-lüp.eeptiefnhre 10. 
C O ^ O ANTES 
Lastropas chinas han vuolto á esta 
ciuiaien ia cual forcea a ĉua menta la2, 
funciones de la policía. 
BáffAío, septiembre 10. 
MAO S I N L E Y H A M B P J B N T O 
Al despertar ei Presidonie esta insfia-
na pidió que cerner, y se incomodó por-
qna no quisieron darle alimento alguno-
Los mélicos dicsn qaa e&á eslgaacla é 
incomodidad ton uaturale-! en el peí iodo 
en que se encuentra y ceríinoan por lo 
demás que el estado dal herido es suma-
menta satisfactorio. 
MERCADO m m m 
C A S A . 3 D S G A . M S I O . 
Plaia española Jo 763 a 77 V 
Calderilla 73 ^ 75. V' 
Billete? B. Español . . do Ŝ 'Á (U v ' 
Oro amaricauo contra > 
español \ tie l^i á IflJ P. 
Oro americano contra / 
plata esoañola. -13 P. 
Ce°leDe3-:.- -* * 0.S3 plata. 
En cantidades a 6.b7 plata. 
Lu-3ee----- 3.43 plata. 
En cantidades a oAÚ pfcia, 
bl pese americana en / . . 
plata española \ á 1-43 7' 
Habana, Septíambr© 10 de 1301, 
m¿ í í O R D 
Ayar'tr rde etró*en puerto. procedí.'t.te ¿ 9 
Tampicü «I vapor noruego A'orrf, cea gar.a. 
do. 
-EL V A P O R ' F L O H I D A " 
Fondtó en puerto boy, procedente d>; CV 
yo H'ioso, con correspoiuiencU y paí.-.je. 
É L T J O M O , 
El vapor noruego da eete nombre P I U Ó 
ea puerto hoy, procedente do Mobüa, c P 
car^a general. 
E L V E R I T A 3 
Con cargamento de gauíido fondee CD 
puerto boy, procedente de Caru^sua, oi 
vapor noruego Neritas. 
E L B í iRGBN 
Ayer tarde salió para Trujiilo, t i vs-o» 
noruego Bañen. 
EL FH1 
Con dojtino á Puerto Cabello, eaüó ayer 
e! vapor noruego Frí-
GRAN PESMIO PARTICULA?, 
OOTAVO MATCH 
ü n nnevo triunfo anota en «a t c o r e 
el olob S m F-ancuno. 
Anteayer, después de haber luohatío 
ana bors " ' renta minotos ooatra ol 
Almemiou: -adó viotorioao por una 
anotación de tres carreras por nuevo 
skime. qoe reerbió ea contrincante. 
Esta es ia segunda vez que en la 
actual temperada los/Vandscjmo*, j a -
gando d e a n « tnaoerf». profesional, pro-
pinan los fíiiíríiovs nueve ceros al club 
aznl. 
Pero derrota como la de ayer hoa» 
r% al club vencido, pues á excepción 
de la primera entrada en qaa el San 
Francisco aLOtó ena tres únicas carre-
ra!?, en les signientes el Almendares le 
hizo ana gran resistencia al campo, 
no dejándole pisar más el home píate. 
El Almendores, qne ensata coa aa 
bnen tftawa^íc, estovo may deficiente 
ai ¿ai y sólo á esto obedece ea dwro-
ía, por lo qoe se hace necesario qae 
Mr. Earle, oaya exoe'ente direceióa se 
traslaee de anfe m^aera brillante, por 
el modo coa qae jaega esa novena, 
debe hacer qae los piay¿rs practiqaen 
ia descanso al bat paes sin esta coo-
peración eas esfuerzos s s r áa iní i tües. 
El San Francisco si oontinaa ja -
gsndo oomo lo está uacieado has-
ta hoy, t e ad rá la gloria de llamar-
se el COLOSO de! base ball, qa i tándole 
tan honroso galardón al veterano JGÍÍI* 
bana> qne lo tiene adjudicado por obra 
y gracia de sas simpatizadores. 
Jogarcomo lo hizo el San Francisco 
nueve entradas, coa el terreno en ma-
isi* coadicionea y sin oomoter nn error, 
eso goJo io hacen los prof -sioaaleSj 
ftnnqáe también en raras oossioaes, 
Pero de la viotori í del ¿ a n FrUn* ^ 
cisco corresponde la m >.yor ^arte de 
ella á sa exaelente pítetay Joseito Ma-
Bo?, qae dominó por oomoleto los 
batmen contrarios; á Ensebio Fon-
tana 1, que en primera base no tie-
ne oempetidor; á Simón Valdé1?, qae 
ayer estovo admirablemente ea el 
skop stop, al Malatón, qae en el centre 
field no tiene qnien le bagfa" sombra y 
á fiilverio, que desempeñó may bien 
el catrhér. 
Fox tan señalada victoria solo noc 
resta felicitar oclorosamente á loa 
franciscanos, esperando qoe continúen 
por esa senda, con io cual gana ma-
cho el favorito jaeíro de base ball, qae 
en la aotoalidad, debido á las gestio-
nes y entexeza deiüostríidss por ios me-
nores qoe oomponeiT el tribunal del 
GHAN PREMIO PARTÍCDLAR, está reco-
brando su antiguo prestigio, evitando 
las escenas poco nu'tas, qaa venían 
ooarriendo acadapaeoen el juego. 
Las severas reglas diotadas por di-
cho tribunal, tanto para castigar á loa 
Umpires que demoestreu su dt fiolenoia 
y ea poca energía en el campo, como 
para Jos jogadoree, ee lo qoe está ha-
ciendo que el base bali cont icúe sieado 
nuestro favorito juego, y qae las prí&-
cipales damas de muestra buena socie-
dad vuelvan á honrarle cor sa presen-
cia. 
De loe Ompires interventorep, sólo 
diré, que han logrado, lo que hasta 
hora había sido imposible, qae pe jue-
gue eu a ó a hora cuarenta minutos, é 
imponer orden y disoiplinft duraote 6? 
match. Muy bien. 
He aquí el ¿teore^del joegr: 
S a n F r a n c i s c o B B C . 
J U í i A D O R E g . 
S, Valdésss 
E . Palomino rf. 
J. Coatí eras 3" b 
J. Castillo { 
M. ilartinez t í 
E Fontanalis J" b 
P. Silverio c -
% Jitcenez 2"b 
.1. Muñoz p 
X o t a l e s 
A b n e n l l a r e . ' 











J U G A D O R E S . 
K. Govantes rf. . . 
A, Cabanas 2* W^*. 
C. Morán 3" b 
M. Quiutero c 
F.Moráncf 
L. BuMamante ss. . 
J. R mero p , 
A. Dacal p. . . . . . . . 
M. López Hr , 
A, Cabrera lab 
E. Prats, Ia b 
i71 
i o a 
3 0 0! ü 






2! 11 o 
u| 0! i | oi o o 
o 1! i] o 1 o 
O i | i7 Ü 0 ü 







Totales j :8 ü! 3127 17i 51 0 
A i í u T A C i Ó N P O R E N T R A D A S 
San VraKQisQO. 3 .0 .0.0 . (1- ' ) 0-0-0= '6 
Aimmaares 0 0 0 0 0 0-0-0-0= 0 
Sacri/ace hit: San Francisco 1, por Fon-
tan a 11 
Culled balls: Por Romero 3, ¡"i PaiomiDoy 
Muir z 2; por Muñoz 1, á Romero. 
Struck outs: Por Kcm e;o 3, ü Valdó», 
Contreras y Muñoz; por Aluñoz 7, á Caba-
nas 2, F . Moíán 2, Bastamaute, Cabrera y 
E. Prats. 
Doublepiny. Sun Franeieco 1, por Val-
OjÉ», Jiménez y Fontaoala. 
Wüls pitcJter: Romero 1. 
Ttme: 1 hora 40 mloiHas» 
Umpires: Bnáiyw, Buck ey y Fíahcriy. 
mbre 1901. 3 
i 
m r n m m m 
L A ISStJSLA " L U S CABALLERO " 
Dentro de breves diae eomeozará á 
fnnoion&r esta Escuela oon 8Q8 trein-
tidos «n ' t io, en la qce fandan las más 
l i e o D j f í i pperaozas el Consejo ESJO-
lar y Iht. autoridades del r a m o . Estas 
esGoe ias onmerosas oo son de reoiente 
creación; se han ensayado ya en dife-
rentes épocas y países, y fueron aban-
donadas sin obtener de elias los re-
snltadoR qne se persegnían; pero sn 
fracaso d tpendió siempre del sistema 
de organización, y no del número de 
los escolares. 
La crina del sistema mutuo de ense-
fianzs foé sin dndael Asi», paes ya se 
prootioab» en la Ohina y en la India 
antes de J . O., qae era el adoptado en 
las epouelaa nomerosas. Sin embargo, 
es tá faera de toda d o i a de que Bell y 
Laneáíttér le han dacl* a n a organiza-
ción más racional y oientiñaa,^ sin po-
dt r llegar á hacer de él nn verdadero 
y único sistema. 
El primero estableció este sistema 
en la eecoela de Egoaore, cerca de Ma-
d r á s , en la India, á cayo estabieoi-
miento roncorr ían m á s de dos mi l ni-
ños t n mil setecientos oohentioaeve, 
y ocho años m á s tarde, Laneáster lo 
practicaba con notable éxito en la nne 
ya escneln qcp dir igía en Inglaterra. 
En numrcR dias existen escuelas 
Jrny nomeroaas en v a r i a s naciones y 
especialmente en los Estados Unidos 
d e Américí?; pero n ing 'nna está regida 
p o r el meroionado sistema mutuo, núes-
to q c e al frente de cada grnpo ó seo-
ciéii se encuentra o n profesor y n o a n 
alumno de los más adelantados. Este 
s i s t e m a de organizKoión aventaja in 
dodableroente al mutuo y al mixto, y 
eus bentfibioscs resaltados serían in 
mediatos si el msestro de cada aul», 
grupo ó sección simultanease la ease-
fianza, lo que creemos de absoluta ne-
cesidad si no se quiere rednoir eatn 
eietema al mersroeote individual. 
Caalquiera que haya echado u ñ a r á 
pida ojeada sobre nn tratado de Peda-
gogía, el que sepa lo que es una esoue 
la de muy escasa conco? renc i» , no 
puedetnenoa de descubrir al primer 
golpe de vista la multi tud de inoonve-
nientes que se le presentan al maestro 
para ofrecer positivos nrogresoa eo 
treinta ó ooarenta l í i ñr ^ valiéndose 
desl sistema individual , t».- decir, d i r i -
g 'éodose á todos e l los como s i s e ha-
llase en presencia de n n solo niño, Y 
cerno dichos inocnví'nienrtes provienen 
d e causas muy diversas, de aquí la 
absoluta necesidad de la adopción del 
éistemasimultaneo, & pesar d é l a previ» 
y escrnpnlosa clasificación de los niño^ 
pertenecientes á ona misma aula, á un 
mierao grupo ó secciór?? porque para 
nesotrop, cada an'a no viene á ser 
nsáfi que una secoión ó nn grnpo más 
6 menos numeroso de niños que reci-
ben instrucción en ua mismo local qne 
«e denomina anJa. 
Se nos ha informado de qns el Oon 
t e j o Escolar de la Habana, deseoso de 
qne la Eecuela "Luz Caballero" «o-
irespouda dignamente á su t í tulo y á 
los patrióticos anhelos do esta culta 
ciudad h a escogido c o n exquisito cui-
dado el personal docente que debe en-
cargarse de la educación é io&trnooión 
d e los alumnos, medida plausible; pero 
todo e! celo, todo el interés y todo el 
entnsiaema qae nos complacemos ea 
reconooer en los sefiores que componen 
dicho Uonsejo, no podrán evitar la de-
cepción que m u y pronto experimenta-
remos cuantos d.e alguna manera nos 
Interesamos por el progreso de la cu i -
t a r a popular. 
E l edificio con ser ron y amplio, y oon 
haberse invertido en sos reparaciones 
may cerca de doseieníos mil pesos, re-
B u l í a . m á s propio y adecuado para al-
Baacéu q n e p»ra ana escuela de ixtll 
e e i s e i é D r c s nifiis, q u e ostenta en su 
frontispicio el nombre venerable de 
"Laz y Oaballero," 
E n primer lugar, no creemos que las 
condiciones anti higiénicas del edificio 
hayan desaparecido, ootoo efirma n n 
colega, porque de nada sirven las ré; 
paracioues interiores, si el medio en 
que se_ encuentra emplazado, ofrece 
serios peligros para la vida, pues en 
un oostado se enonentra el vertedero 
de todas las inmundicias de la ciudad, 
y creemos que las materias que se des-
prenden de tales residuos, no saturan 
la atmósfera de gases constitutivos del 
aire respirable; al otro costado tiene la 
parte menos higiénica del Arsenal, y á 
su espalda la muerte, no de mil 
seiscientos niños, sino de la ciudad en-
tera, porque nadie ignora el estado en 
que se enoaentra anestra bahía en esa 
parte. 
En segundo lugar, dicho edificio se 
halla situado precisamente en uno de 
los extremos de la ciudad, por cuya 
razón no podrá ser tan numerosa ta 
oononrrencia como lo sería, sin dada, 
si estovase emplazado en el centro de 
un» extensa barriada. 
Los padres de familia es tán obliga-
dos á enviar sus hijos á la escuela, 
pero la ley no puede en manera alguna 
obligarlos á qae los envíen á esta ó a 
la otra, y por consigaiente cada cual 
los mandará á la qne encuentre más 
próxima á sn domicilio. 
Sería el colmo de laorneldad y de la 
t i ranía obligar á ios padres de familia 
á que envíen sos niños á una escuela 
determinada que dista de sn domicilio 
veinte ó más cuadras, teniendo Otra á 
menor distancia. 
Es preciso convencerse de nna vez 
de que vivimos en Ouba, de que Ouba 
se enonentra muy próxima al trópico 
de Cáncer, y de que en Oab» no pue-
den hacerse muchas cosas que se ha-
cen por verdadera necesidad en otras 
zonas. 
En Ouba no pueden andar ios niños 
ciertas distancias en determinadas ho 
ras del día, sin grave peligro de en 
salad, mientras en las zonas templadas 
es de absoluta necesidad andar mucho 
y muy de prisa para entrar en calor. 
Suponiendo, paes, qae el edificio es-
tuviese en las mejores condiciones hi-
giénicas, bastaría sn s i tuación par» 
hacerlo impropio para el objeto á que 
se le destina, y en este extremo funda 
mos naestra creencia de qae resalta-
rán defraudadas {as esperanzas conce-
bidas por cuantas personas se intere-
san por el progreso moral é inteiectoal 
de esta sociedad. 
Oon los doscientos mil pesos inver-
tidos en las reparaciones del edificio 
y con el importe del mismo enageaán-
dolo, habría bastante para coustrair 
ano aíí en un lugar conveniente qae 
respondíeae, no va solamente á las exi-
gencias ríe la Pedagogía moderna, el 
que también á las neoejeidades del pue-
b'o menesteroso y á la importancia de 
t-sta capital. 
Pudiéramos entrar es otro género de 
consideraciones, pero creemos más 
oportuno dejRr esta labor para mejor 
ncaslóa, y esperar á qae el tiepjpo 
hfíbU. 
Del interior del edificio hablaremos 
cuando se iusugnre la esooela, á cuyo 
acto prometemos asistir. 
J . M . G É N O V A -
mmm mm\i 
L A P A R T I D A - L S L "DISCOVSRy." 
B a estado hasta hace poco eu Spi 
theat uno de los baques más curiosos 
que se hayan construido: an beque re-
matado por nn molino de viento y 
atestado de laboratorios: un bnqne só-
lido como una fortaleza y ligero como 
una ballenera. Este boque especial 
se llama el ' 'Dis^ov^ry." 
Va á eíeotaar ua viaje de varios 
años de duración por las regiones au-
tárt ioas. Esta espedioióa inglesa, que 
pronto será seguida por a n a exped i -
ción alemana, simultánea y paralela, 
puldeser considerada como na esfoer-
ao nacionai. Es prodaeto de diez años 
de planes, trabajos y derrotas conse-
cutivas. Bsuna .de aquellas e m p r e s a s 
que nunca se hubieran r e a l i z a d o si no 
habiésen fracasado varias veces. El 
uDisoovery,, tiene mocho que agra-
decer á sus aatcr íores fracasos, , 
En 189S la Real Sociedad Geográ-
fica de Londres nombró ona comisión 
especial para promover y p r e p a r a r ona 
nueva expedición aotár t io». Paso en 
oonmocióa á ios sabio» una confereno ia 
de sir John Morray sobre la necesidad 
de esía empresa. Inmediatamente se 
eolioitó del gob ierno ana subvención 
p a r a la empress^, pero el g o b i e r n o la 
rehusó sin ambajes. Estaba entonces 
en el poder un ge bierno liberal, es de-
cir, poco iiiolinado á las l i b e r a l i d a d e s . 
Guando lord Saiisbury eobió al po 
der, se iuteaió otro asalto contra el 
Tesoro público por sir Oiements Mar-
khara, presidefite de la Keal Saciedad 
Geográfica, y aunque lord Saliebury 
paroosó simpatizar coa la idea, el Te-
boro y el A i a n r a L t a z g o teoían otras 
preooupsoioaes. El gran plan de 
Constraoc iones navales a b s o r b í a toda 
su a t e n c i ó u y todos sas reour«soa. Paé 
preciso esperar. 
A principios de 1893, nueva tenta-
t va para conquistar á los goberi a n -
tes. Por iniciativa üe la Keal Socie-
dad Geográfica, se reunió en Londres 
un Oongreso, en-el que los s a b i o s »U{ 
F O L L E T I N 
SU UNICO PECADO 
N O V E L A E S O R I T A E N ÍNGL&S 
P O R 
C A R L O T A M B R A E M B 
congregados, ingleses y alemsnes eu 
su mayor parte, oroolamaroa ana vez 
más la necesidad y nrgenoia de una 
nueva expedición antár t ioa . Una vea 
más los oastodios del Erario público 
rehusaron aflojar los cordones de la 
bolsa. Era la tercera derrota. 
La Sociedad no se desanimó y á im-
pulsos de so presidente resolvió pra 
parar, con la a u a s u d a del púbiiro, 
1» expedición de que se desentendí» e! 
gobierno. Sir Oiements Markham re-
cibió el encargo de abrir una sasorip-
ción, la que nrv ió , ya qua llegó á la 
suma de 1.250.000 francos, par» orga-
nizar un» tentHtiva de exploración. 
La Sociedad se inscribió por la déoi 
m» parte de la suma t«ta), ó sea por 
125.000 franoos. Al cabo de un año 
llegaron á los 300 000; pero nada más. 
Entonoes fué cuando apareció el bien 
hechor milloíisrio. M. Llewellyn W. 
Longstaff ofreció de repente 625.000 
francos. Decididamente el negocio 
tomaba buen aspecto. Bü el mes ai-
guiente, en abril , el Ksy y el duque 
de York aceptaron el patronato de la 
empresa. Inmediatamente sa decidió 
el buen éxito. 
En Mayo entró á formar parte de 1» 
comisión otro bienhechor generoso. Bo 
Junio todo estaba realizado. El Go-
bierno ofreció á ¡os organizadores de 
la expedición la suma de 1.125000 
francos, haciendo elevar el capital dis-
ponible á cerca de dos millones. Eu-
tonoes empezaron los trabajos de oons-
tracción. 
Desde Oook, las regiones antár t ioas 
no han sido más qao mediana y débil-
mente exploradas. Bn general, se oree 
que existe un vasto territorio polar. 
¿Es nn oontinentef ¿Es una «ríe de 
grandes islas! Nadie lo sabe, tál "Dis-
co ve ry*' está equipado para aa vi*je 
de tres años, es decir, para doa inver-
nadas en los hielos del polo Sad. L» 
expedición alemana, que par t i rá dw 
KiM dentro de pocos días, secundará 
sus esfuerzos. Durante el curso del año 
próximo otro buque par t i rá deVIngla-
terra para llevar á los expedicionarios 
carbón, provisiones, remedios, perso-
na! para repatriar y reemplazar á los 
enfermos, y, en üa, poner á los expedí-
cionarios en comuoioa iióa coa el man-
do civilizado. Sería mucha desgracia 
que una expedición tan bien organiza 
da no diera resultados desde el punto 
de vista geográfico. 
Por otra parte, el Diicovery eatá pro 
visto de todo lo neüesario para las más 
minaoiosas observaciones geológioas, 
pues la gñologf» de l»s regiones antár-
ticas es »úa «asi completamente deseo 
nocida. SÍ iguora igualmente l» s i túa 
ción exacta del polo magnéiioo del 
Sad, pues solamente ea hipótesis se le 
han asigoado dos ó tres situaciones di 
ferentes. Las observaciones geo'ogioas 
y las íTieteorológioaa han sido organi-
zadas b*jo el m'smo plan por los in-
g'eses que parten y por los alemanes 
que van á partir. Es de esperar que 
con sus experimaatoa nos d a r á a ua» 
certeza definitiva. 
Ninguno de los ofiaiales, mariaeros 
y sabios que parten en el Disoovery 
tiene más de treinta á treinta y cinco 
años. Todos son robustos, todos tienen 
las oondioiones aeoesarias p^ra resis-
t i r las prolong i i a s soledades. Las pro 
visiones, los ías t ruinaatoa científicos, 
los aparatos, las máquinas y loa aoae 
sorios, han sido coaatruidoa y ooaipro-
badoa oon escrupuloso cuidado. ¿Sá-
bóia lo que se llevan par» distraerse 
esos ingleses qae se dirigen al polo 
Sad í ü n juego oompleto de golf, y es 
seguro qae no lea f a l t u á terreno. Si 
han áá invernar ea tierra, les acompa-
ñará el moiiao de viento destinado á 
proporcionarles hariaa fresia. E! Dis-
oovery debió partir el 6 de Agosto; lle-
gará al Oabo el 12 de Set iembre, á 
Meiboaroe el 14 de Noviemore, á Li t -
tletoa el 1? de Dioiambre y al Océano 
antárt ioo á primeros da Enero, es de-
cir, ai comaazar^el verano en aquella 
regióa, ¡Baeu viaja y baea éxitol'» 
CRECER 
Sie i'ií) mujhaohi—¡cuánto tiempo 
ha pisado de entonce s-aoál—desde la 
mañana á la aoch^, hería tenazmente, 
sin cesar, mis oidoa la recoiaeadaolóa 
sigaiente: 
—Oonje sopa, galopín; la sopa te 
hará crecer.— 
Irrespetooso é iadisciplioado ya, á 
pesar de mis pocos años (lo reconozco), 
sentía invencible horror por la obliga' 
da sopa cuyas pretendidas virtudes 
no bastaban para seducirme. J a m á s 
he podido amoldarme de buen grado 
á manjares impuestos ni á cocinas re-
glamentarias Además, qae siem-
pre se me figuraba que iba á encontrar 
ua caballo en el plato, y he de deciros 
que los cabellos sueltos, aun fuera de 
I».comida, son lo que más me revuelve 
el estóaiago, 
Pero ya se sabe qae en esta vida 
nadie puede hacer siempre su volun-
tad ni tener loque mos apetece. Hube, 
pues, de comer noa barbaridad de 
sopa, tanta y de tal modo, que he con-
cluido por aoostambrarme á ella y 
sentir que, al menos cuando se trata 
da ua puoherito aromático, de un» 
sop» grasa con coles ó de un "ox t a i l " 
iuoeadiario, mí resignación se oonvier 
ta en gula. Y en honor de la verdad 
ha de reconocer que efectivamente he 
crecido hasta alcanzar talla da grana-
dero. 
Pero á pea i r de loa reproches de mi 
familia, vo no ju r a r é qua la sopa haya 
sido la ú i i oa causa eficiente de tal 
desarrollo. Taogo para mí que la cas-
ta y el deporta pnecien haber contri-
buido en algo tambiéa . El puchero, 
sin embargo, no ha resultado inúti l , y 
de buena gana hubiera dedicado nn» 
oda en prosa á ese art ículo manduca 
torio, á no descubrir ea uua de las 
más autorizadas revistas el expreso 
tést:naonio de que hay otros medios, 
mucho más ventajosos qoe la sona. 
para labrarse una buena estatura. Uno 
de tantos, como iba diciendo, consiste 
sencillamente en sobarse el vien-
tre. 
Dioe el dootor Fourriera qae junto 
á las cirounstancUa de herencia, que 
son innegables, y de las da la miseria 
y del raquitismo, no menos evidentes, 
hay que reconocer en l a í ilta de me-
dro una tercera causa- ligada íntijna-
mente á las otras, más especial en las 
clases aooñiodadas. debida, al pare-
cer, á la insuficiencia de asimj!ación: 
tal es I» dispepsia, acompañada de la 
dilatación del es tómago. 
En gran número de jóvenes de am-
w o m p a m a ! o l © m a l d e P r é e 
S e p t i e m b r e 1° d e 
D E LA — 
B y d e p ó s i t o s 
1 9 0 1 . - B a b a i i a . - 0 9 , P r a d o 6 9 . 
, a d e 
Loe 
(Ftta córela, pdbltcada por la casa edilonal 
MÍU ce., te resde en la "Moueroa faeeii," ObUpo 
D á c t i o ISñv) 
(CONTINtlAl 
—Siempre he vivido con mi t í a 
Asunción,— contestó—y mi tía debía 
ser a n a mujer que debió saírir moral-
mente machísimo ea su juventud. 
Nunca reía, jamás manifestaba con-
tento, pero p i f a b a tenazmente á les 
^inglesen.—Son t a n p ó r f i d o s , — d e c í a , — 
ormo Judas. E l sol nunca alegra á 
Jogiatt-rra; siempre está entre las bru-
m a s d e l cielo.—No me permitía tener 
amigos. Acostumbramos pasar dí&s, 
intses y aüos ea aquei melaueóiioo pa-
lacio, m i r a n d o l a s aguas del canal, 
contemplando l a s n u b e s , raras veces 
cinzándonos p a l a b r a s . Me proporoio-
Duba bietprietas p a r a q u e leyera, y 
d e s L u é s de in f in i tos ruegos m e p e r m i -
t ió recibir lecciones de pintura; n a d a 
mAs; y por eupaoio de largos ¿Hoa me 
h e p a s a d o l e y e n d o y p i n t a n d o . 
—¡Pobre criataral A íó que no era 
muy d e l i c i o s a v i d a . 
— ü o a frecuencia la prsguntaba el 
sitio en que yacían, mis padres, maa 
nunca me complació. J a m á s be visto 
la.tumba de^mi madre. 
La cara de Sir Gaspar volvióse pá 
lid» de emoción. Y se preguntaba: 
¿Y ea 1» hija de Jalia quien na lleva-
do un» vida tan desgraciada, qoe ni 
siquiera una hora de alegría ha cono-
cido! No se a t revía á mirarla por te 
mor de qua en la cara le descubriera 
su dolor. 
—^Qoé edad tienes, Verónioaf—la 
pregunió: 
—Veinte afios, según ocentan los 
hombres. A mí me pare'ce que he vi 
vido cien aBos en ese palacio. Le ha 
bitabao espír i tus que dorante la oo 
che vagaban por sos eolitarioa pasi 
lioe. Cuando mi tía se enfadaba con 
migo, decíame que yo era una ohiqoi 
lia ignorante. Y yo mañereo muy vie 
ja, BÍ? muy vieja, . 
—No pensarás así cuando hayas vi 
vido on poquito roá8,~la contestó ama 
blemente.—Verónica, m i r a á t o alrede 
dor: estoes ua invierno en Inglaterra 
¿oo semejan esos carámbanos de nieve 
sospendidos de los árboles, groesos 
diamantes de poríeimBS agoas? ¡EK 
esptotácoio se torna hermoso para las 
almas sensible? coando el eol se refleja 
en ellas descomponiendo eos rayos con 
los colores del arco! 
—¡91 qoe es hermoso!—dijo Veróni 
oa con verdadero entosiasmo.—Pero., 
¿podría neted explicarme por qué m 
lia Asuaoión le profesaba odio tan en 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
gaieates Démerce demnestraa ei aaraecto 
rápido de 1» 
CIWAN'A COLONIAL PE PRÉSTAMOS Y ÜEPOSITOS 
duracta los últimoj dooe mese* 
fn la L i s de Coba. 
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A C C I O N E S " D E P O S I T A D A S " 
Sebire. é s t a s , « o l ü l e r & b r o ptsede 
depbsjtjur l a s u m a q u s É e ^ é e e n 
c u a l q u i e r é p o c a , retire r u n a parte 
d© s d ' d e p ó s i t o c a a n d o lo e s t i -
m e c o n v e n i e n t a y de a c u e r d o c o n 
l a s r e g l a s que r igen e s t a c l a s e de 
acc iq íaes^ la C o m p a ñ í a p a g i u n di-
v i d e n d o s e m e s t r a l de 6 po? l O O 
a n u a l , t a m b i é n e n p r i m e r o de E n e -
ro f J u l i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d » c a -
da a E o sobre tsdo © a l d o e n poder 
de l a C o m p a ñ í a e n lo s & m e s e s . 
A C C I O N E S "PAGADAb" 
Re pagan á $50 por Acción y á sa venci-
miento, valen $100. En estaa Acciones ee 
pagano dividendo de 0 p § anual, paganero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te do cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de nulidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nomiaal. Di ero inver-
tido en esta clase de Acciones puede ser 
Tetiraáo después de un año. 
m 
A C C I O N E S "A P L A Z O S ' 
Se pagan íi $1.00 por cada Acc'ón. e! pri-
mer raes y á (iü cts. ea los sucesivos, por e! 
tierapa estipulado ds 84 mesas, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiere el valor de $10Ü, 
produoieudo una utilidad que eseede al 
15 p § auiiaí. 
A o C I O S E S "LÍB S 3 A D A 3 " 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
un díviaend© del 6 p § e1 primer año, el 
7 p g e l segundo j 8 p § el tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año.- Di-
nero invertido en estás Acciones, puede ser 
retirado después de un año. 
SBGÜRIOAD 
^nda cantidad abonada á los FOCÍDOS DE 
PUKSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Acciuned arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miembros en la Isla de Cuba, en 
primera hipotec* en Bienes Raicea, ó puede 
utilizarla el Accionista para ia compra de 
una propiedad, ú otras seguridades que la 
Directiva estime suficiente. 
P r u d e n c i o H ú b e l l y F t i b í l l 
George M . í l u r d 
G a b r i e l C e s t a No y ñ e r a s 
LETRADO OONSÜLTOE: C l a u d i o 
P u r x e t C l a t i d i o L ó s e o s y 
Ge&rye J . B a k e r 
C h a r l e s T . P h i l i p s 
G o n z á l e z de M e n d o z a . 
realizados por Ja COMPAÑÍA 
En U Habana 
Kn el Vedado 
fio Cárdenas 
En C a i b a r i é n . . . . . . . . . . 
Bn Sagna is Grande... 
En TorHonte 
KÜ .Santiago de Cob^., 
















COLONIAL DFI PKÉSTAMCS Y DEPÓSITOS, 
,el día 31 de Agosto del corriente año . 
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desde so fandaoióD hasta 
E n Pinar del R o 
En Ci&nfopgo» 
En Maotanti o 
ED Mlüituo Gótnos.^.. 
E c Re^la — 
Bo» Ceiba Sdocba 
Eo Bodüí 
. E n Artomiaa 
E a Co 6n 
ED .lesú* del Munt* 
E a Guacabacoa , 
5.0;!0 
4.0(0 









E n Marianao $ 1.600 
Kn Santa Maifa del Rosarla , 1.5.0 
Ko Candelaria „ ll"00 
E n San Antonio de loa liaüo».. . ,, l . fO) 
Bn Goira de Melena.. ,, J:i3í?0 
Sa43«i«bákát , 1.0)1 
Eu Gibara „ l.< 0fl 
Total. 
eit 
, % ie 
26-10 8t 
.5lX) 
J a m á s pude dar-
afeot&ndo la 
t rafia ble á este palé, 
me caeata de ello. 
Sir Jagiper conteetó 
major i n d i f e r e D o i s : 
•—Bija mía, los 'sabios más profac-
doe, ios fiióBoíos más penetrados Se 
la ciencia, se verían Impotentes para 
explicar el por qaé de las s impat ías ó 
an t ipa t í a s ^e las mujeres . pero te 
preocnpss demasiado de ta vida ante-
r ior . Permí teme que te aoonseje an 
completo olvido de ta maniática t ía y 
de a q u e l Bombrlo caserón veneciano. 
Ta ti» abrigaba indadAblemante un 
eqoivooado concepto de la vida. Bo 
cnanto á tí, debes abrir ta corazón á 
la felicidad, tal como las flores abren 
ene pétalos á loa acariciadores rayos 
del sol. ^Quieres intentarlo? 
—Oon mechíeimo gnsto—respondió 
Verónica.—Tendré un placer en hacer 
cnanto nsted me mande. 
Dorante el trayecto, sir Jaaper se 
complació en eeüalarie las mil belle-
zas esparcidas por todos loa lado!*; 
allá á lo lejos el sol se reflejaba en ÜD 
lago de tranquila snperficie, y en el 
último término del bello panorama se 
ergnían enhiestas las torres laterales 
de Qaeen Oh&ce. 
—^No encoentras todo esto hermo-
sísimo, Veróoioa? ¡Mira oooao brilla el 
soi sobre aquel lleno lago allí, á 
tu dercjohi»; y más allá, eí océano ape-
nas rizado por la brisa, semeja un g¡-
ganteeoo espejo qus encierra el hori-
zonte como un marco ÍL finito. 
Y sir Jasper alababa cuanto veía 
p&ra conocer, en los ejos de eu hija, ia 
impresión que la causar ían la viftta 
deK parqoe y del castillo, dominios 
que un día habr ían de pasar á ella por 
derecho de herencia. 
—jOh, onán bello ea todo estol—aña-
dió la joven verdaderamente < stasia-
da.—¿Qaé nombre llev.* este sitio en-
cantador? ¿Oórno se llama su p'ropie 
tario? 
El conde entonces dije á Verónica 
que se llamaba Qaeen Chace, y era 
própledad suya, y, al decirio, en sos 
oí os reeocó la voz " t u padre" como 
un eco mólt iple y. Id costó gran traba-
jo impedir que saliese á sos labiosa 
— ÉQ día no may lejano—dijo ha-
blando consigo mismo—me podrá dar 
ese hermoso nombre sin imp&dic¡&oto 
alguno sí, cuando se oonozca mi 
voluntad y los t í toios qne t i t ee para 
e l l o . . . . 
Qnedóse sir J&eper abismado en eus 
re fl-xionea, pero como en* qoe» mo-
memo se aproximasen al palacio, salió 
de se mutismo y qniso hacer é Veró 
nica una importante reclamación. 
Voiviéndose hacia ella, dijo a oon 
ona ínt ima t sp re s ióu de pena gu i ada 
en el rostro*. 
— Necesito pedirte on favor, hija 
mía. 
—D^íod di rá ,—conteetó Verónica 
dolcemeate. 
— El siguiente: Deseo, por motivos 
que no puedo icve.ar hoy, que hasttf1 
bos sexos hijos de padres dispépticos 
la digestión ea difícil. Lea falta « 1 
apetito: se hallan sajetoa á jaqoec^a 
oontínnaa, viven doloridos, endeble? 
nerviosos, melancólicos y exagerada' 
mente cuidadoso de su ealnd. " 
La nutrición obra tan poco en eUoSr 
qne se agostan, ae replcgan en sí mia-
moa como florea mnatiap: dej ia de cre-
cer y se petrifican (digámo'alo así) en 
pleno arranque y no pcedan alcanzar 
la talla media á la onal parecía desti-
narles las aptitudes de raza y el pro-
ceso hereditario. 
Desde luego, para devolverlet. el 
equilibrio, para restaurar ea elloa ío-
tegrameijte la fuerza espanslva'que la 
decadencia estomacal paralizara, es 
evidente qoe ae necesita obrar sobre 
las vías digestivas. Así, según el doc-
tor Fonrr é-e, para oomponer las vías 
digest ivía cuando se hallan en seme-
jante estado, nada hay mejor que so-
bar sis temáticamente el abdomoa. 
Por la sola ioflaencia de este cjerci. 
ció artificial practicado por una mapo 
esperta,— qne en rigor puedo ¿er 1& 
mano del propio enferrao,— al oreci-
miento vneive á tomar en seguida au 
corso con mayor rapidez todavía qne 
en el estado normal. A poco de hacer 
¡o indicado, se observará que el pa-
eiente se alarga á ojos vistas bajo loa 
dedos del operador. 
Qaizás se le vea, asimismo, engrosar, 
pues el crecimiento se efeotda en todos 
sentidos y así trasciende al sistema 
mnsoular como al óseo, como á la cir-
cunferencia del tórax, corno al pcao del 
ccerpo. 
Sé cita el caso de nn joven de quin-
ce años á quien se ha hecho ganar pof 
este procedimiento,.en catorce meses, 
qoiooe centímetros da altura y nueve 
kilogramos 270 gramos de peso; dea 
muchachos, mayores de diecifteia aüos, 
ooyo crecimiento, en suspenso durante 
más de un aüo, se ha logrado desper-
tarlo, de modo que las respectivas tac-
lias aumentaron, por término medio, 
más de nn centímetro cada mes; un 
ranchacho, que nació peqneflo y eu ma-
las condiciones, á qnien el sistema ha 
colocado en buen pie, hasta el punto-, 
de haberle reportado en doa semanasí 
un «omento ransonUr de 11 kilogr&>-
mos y Í,i2, etc. 
Y ea de advertir que todo lo diojKo 
se obtuvo oon sólo el "masaje^, sha 
que eo ello intervinieran medicaGÍÓOf, 
operaoiofaea H régimen espeol ^ V 
guno. 
» « 
He aquí nn tratamiento verdaJeea-
raente fácil, así viajando como ea é l 
domicilio. Debemos gratitud al dootoir 
Foorr ére por haberlo revelado sin re-
tribución alguna á las nuevas genera» 
ciones atrofiadas y enfermizas. 
Si tenéis hijos que vayan rezagados 
en so crecimiento, sobadles el vientra 
acompasadamente; ello lea valdrá más 
qoe tragarse un mar de sopa. 
Sin embargo, la opinión antigciíi si-
gne en sus trece, y no le faltan argu-
mentos en que apoyarse; cierta escuela 
declara hoy día que para crecer no haf 
como-las papillas de avena. 
Deepnés de todo, nada impide qaa 
se ensayen, en competencia y compa-
rándolos, ano y otro^procedimiento. 
fíMI ío GAÜTXBÍÍ,, 
BIBLIOGRAFIA 
OBEA E N PHEKS¿ 
Dentro de breves días sa ldrá á F@ 
iaz an libro escrito por el ilustrado jo-
ven matarfésro D._,Mateo J, Fiol^ que 
ae t i t u ' a r á "Las maravillas del espí-
ritu ó los poderes de la mente." 
I^as materias que contendrá dicha 
obra serán las siguientes: 
El poder de la voluntad.—Fenóme-
nos de atracción.—Proyección direc-
ta.—Ensayos para reconocer la apti-
tud de la voluntad. —tíxperimentos d© 
proyeocióa directa.—Broyección poE 
mediación de un sujeto hipnotizado.— 
Oomuuioaoión telepática ó telegrafía 
mental.—Condiciones mentales para 
las manifestaciones telepáticas.—Ma-
neras da manifestarse la proyección 
telepática.—Apariciones de fantasmas, 
—Oondiofou para la produooióa de loa 
fantasmas.—Layes qne regulan loa ca-
sos de aparioioffes.—Oaraoteres gene* 
ralea de apariciones —Varias *expei 
rienoias de apariciones de personas 
muertas y vivaa.—Influencia 'de la efe» 
móaféra mental. 
Frecio, 50 oeotavos. 
A todo el qua, solicite la obra antas 
del di a 30 da Octubre se le r enú t i r á 
por 30 centavosV 
Loé pedidos, á sa autar> Mansaao 
núínero 8S (Matanzas.) 
Esperamos oon verdacl&rd «ariosi-1 
dad dioherobra. 
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p ü Ü A COSIO düMDJJOZ, PeinadoraMaerikflai 
JL ü ñ e e sna servicios en sn iajoso 3A16B, <) Reil.v 
101. de 8 * 11 de la mafiatja y d« S de ia ta rae i 13 
de ia i o ̂ be. Kecibe av oara peinados v 
ft precios méiicds. 
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que tranaonrra cierto t ieupo no «e se-
pa nada de lo que á tí respecta. No 
hables nunca del earabrío palacio en> 
que pisaste tu niñea. Üoo seguridad 
qua mi í a m i ü a te p r egun t a r á algo so-
bre el asunto pnee bien, no res-
pondas con arreglo á la verdad, escú 
sata ó elofte las preguutaa. 
Verónica , dir igiéndole una mira 
da entre ingéaua ó ¡n ter rogadora , con 
tes tó: 
- O b e d e c e r é . Ya be dicho que haré 
cuanto usted me mande. 
Y llegaron al oastilío, donde la re-
oiéa llegada fué objeto de las más so-
lícitas muestras de agrado por parte 
de las dos oast^llansa. 
Sir Jasper miró atentamente e! ros 
tro de sa mnjer, pero no podo notar 
en ella el menor signo de e x t r á ñ e l a ó 
recelo; las dos jóvenes, a t r a ídas por 
natural s impat ía , se dirigieron al jar -
deo, del brazo, y entoncet», lady Bran 
don, oon &n habitoal sangre iría, 4 x :1a-
mó dirigiéndose á sn marido: 
— Verdaderamente el rostro d e e s » 
joven pareoe un» 6gura arrancada de 
un cuadro veneciano.. . . su tipo no ee 
eo modo algoco el tipo de la efcneb» 
florentíu», ni tiene 1& raaterísl pleni-
tud de las mojeres romanas es 
eaencialmento veneciana. ¿Oonocistf 
á eu madre, Jaeper? Debió ser uua l in-
da mujer. 
E l pt-bra baronet co podía contener 
sos nervios ante eete análisis de so 
s mojer, ^¿iv ̂ «ra no cometer cualquier 
impxudenoia no ttcnteató una p a l i -
br». 
Lady Brandou cont iunó con su üaa» 
perturbab e 9 sonriente oaimü: 
—Es el vivo contraste de naestra 
bija. No sé has t aqnó punto habrá e id» 
prudente traer al lado de Orttalina, 
ona tan hermosa r iva l . N i quiero su^ 
poner queOntalma—que también este 
nombre llevaba Margarita—pueda ra-̂  
soltar perjadioada y pensar 
Sir Ja-sper, que había clavado eu eí! 
artesano nna mirada de mal contenida 
impaciencia, vencido por lachar la ta» 
nería ^ ' vmjer, con te s tó ; 
—Oatalina sólo abriga en su cora-
zón ideas de la más pura bondad y 
nunca mi pupila podrá ocasionarla 
perjuicio alguno. Por otra parte, yo 
deseo qc- mi hija ia trate tan caí ifio-
sámente como le sea posible . . . . 
Estaa frases fneron pronunciadas 
con se?ero tono, pero, recobrando su 
habitual du'zara, dijo de pronto, lia-
mandola atención de María. 
— ¡^ira qué escena tan hermosa! 
Lady Branden dirigió la mirada ha-
cia el cenador del ja rd ín , nn precioso 
kiosco chino cubierto por ratnaa de 
yedra y pasionaria. Allí est&biü las 
df).i htrmosas jóvenes coavarsando ín-
timamente, como si su oonocimiríito 
datase de año?; Uatalina sentada ea 
un !Ú3tico banquillo, y á au lado. Ve« 
rónica, arrodillada, te ceüiiaiib^ t n ta 
falda. 
í O O I S t é A S e p t i e m b r e ID lie í 0 0 1 
LAS TIJERAS 
En ÜÜA de las más pnpalares oloia-
dea del priocioado de Zalderm»aia vi-
vían penosamente Simón el sastre y 
Petra su mnjer. Era el hombre qce 
rondaba el medio siglo, de cbiqnitina 
estatnra, metido en carneB, patizambo, 
vientre bombeado y o r e saltones co-
mo los del borrego y es tápidos como 
los di I pavo. La cón? oge era el rever-
PO físico de la fealdad de su marido; 
fl ica, eojnta, de ojos hnnílidos y dimi 
notos Cf;mo cabezas de alfiler, angnio-
ea, talluda, «nhiesta, de mirada rato-
nil y an.dares de ardilla. En cnanto á 
Jo m^rai era Fetra tan haoendoaa y 
diligente, como Simón holgazán y pe-
rezoso. 
Por nno de esos extraños contrastes 
con qna la na tnra íez* sanciona la ley 
de las compensaciones, tenía el ta? 
matrimonio noa hija hermisa como 
un primer amor, de cabellos ne-
gros onmo ébano pnHraentado, de ojos 
vfrdiolaros como n ü ios raarinns, de 
tez blanca como la inoceocia y rosada 
nomo nn sneño de amante. Tpnfa la 
talla de Oi^oapatrs, la mano de Dido. 
el pie de Diana y el tallo da Venas. 
Llamábanla Dora, abreviativo de Teo-
dora, nombre qoe le pacieron en la 
pila. La fama pregonó «o bermosara 
en tíiez-kilómetros á la redonda y to-
do el mondo de«ía al verla y admirar-
la: ¿Es posibla qae de padres tan faos 
Jiaya nacido ana hija tan preciosa! 
Era común saperstioifln en la oin-
dadaqnella qae al nacer nna niña ve-
nía nn hada Á protegerla si los padres 
ccidában de invocar sa favor y aynda. 
El día del bautizo, persnacidos Simón 
y Petra defqne nna criatura onya be-
íleza era el pasmo de parlantes, ami-
gos y convidados, no podía qnedar 
hin el amparo del h a i a . iovocsroa el 
celeste anxiüo pegüri fórmila p-esgri-
ta por la vulgar creencin; y apenas 
pronnnoiado el conjuro se oyó en la 
estanciR on fuerte golpe como de algo 
qne contrae! SOBIO chocaba. 
Eran las tijeras de Simón que as ba-
bían^caido al saltar el clavo de donin 
en la pared colgaban. Todo el mundo 
creyó con ciega fe que el ha ia había 
tomado cuerpo en «se tijeras del sastre", 
qoien desdQ entonces las tuvo por en 
cantadas y cifró en ellas todas sus es 
peraLz-iS y en ellas paao tod&s sas 
oomplacenciag. 
Trabajando na d í a se lastimó el me-
fiique de la izquierda, y disputando el 
fiooidente por secreto aviso del hada, 
dfóse á imaginar en qne podía haber 
desagradado á ía invisible protectora 
de la inocente r,ifja. 
Pero su mnjer, más lista y avi-
s ada ' so spechó al punto que la irafmn 
dia del bad» debía de tener por jaata 
c á n s a l a s fr^orientes sisas que Simón 
ha^-ía en el p^ño que los parroquiaoos 
¡Se entregaban ó escojían 
Convino el castre con la idpí» de sa 
mujer, y desde aquel panto y hora de-
terminó ser tan honrado en su oficio 
como lo efe fuera de él. y dev ) lv^r á 
los parroquinnos el paño sobrante del 
qne para el traje del oo+l cortara. 
Y «sí foé que la g^ute m^soulioa, 
enamorada dei proceder de Sioión y 
cariosos de la belleza de la niña, acá 
dieron en tropel á la tienda, y pronto 
el &fórtonadfo aastre tuvo que alquilar 
otra de mavor (fapaoidad y mejores 
luces en el b»r; lo UÍAS céntrico y ele-
gante de la poblaínóar. A l cabo de al-
gún tiempo era el «aatre de moda y 
trabajaban en PUI obrador más de trein-
ta oficiales que no daban paz & las 
egujas. 
Cuando los qne le hablad conocido 
en las angostias y ^s-trechecís de otrof 
tiempos le pre^notaban par la causa 
de sa prospí í idad, el buen h o mi) re 
respondía senoriiamente que, como sus 
tijeras estaban eocantada'í, habían 
hecho de él on maestro hábil capaz de 
apostárselas con el más famoso del 
Prineípado; atribuyendo sapersticio-
samenta á co'a sobrenatural y de en 
cantamieotn lo que no era más qoe ei 
sencillo resultado de. la hablild^d ad-
quirid» por la mayos y rnAa ooníiada 
práctica qne do su olido b'-cí», 
Áfií qne Teodora llegó 4 ios qninoe'jf 
año^deedad, sus padrea le entregaron 
Roiemnemente las tijeras en que ro->ra-
ba el hada protectora de sa adoíesnen-
cia, eneargrándole que las ^apreciase 
en lo qne valísn pr.rser residenoia del 
celeste anxilio, y advir t iéndole que al 
cumplir los veinte la h á d a l e ret iraría 
sn proteorión, dejándola qae se las hu-
biera como pudiese. 
Para no estar ociosa, pasa sos pa-
drey, ya e n fnnoaa más que mediana 
no necesirahan que loa ayudase, eligió 
Dora e1 ofi. f de cas tarer» , y como te 
nía absolntfe fe on «os tijeras oort-*b^ 
con decisión y f-iu miedo cuantas tolas 
eaíao en eu î tnaüios; oeroen vez r'e se-
guir lae línea- v izadas de aotemano 
cenr el jftbonoilio 6 de guiarse por los 
patrones oo'no hacían sas corapHñ^ras, 
calenléel medio de cortar la« prendas 
directamente y sin artificio alguno, in-
novación or;'- puao sa nombre en gran 
predioamtiiíto y fam**. Las manos de 
Dora tijereteaban veloces y sepatas el 
terciopelo, el brocado, la seda, el enoa 
je y cuantas telas combinó la fantasía 
del artista y tejió la habilidad del ar-
tesano. 
A los dieciíi«te años folpnraba en 
todo sn exp'endor la hermosura de 
Dora. Kra la preciosa niña como bo-
tón de roHa qoe de pronto desgarra los 
sépalos en magnífica corola. 
El perfume de flor tan peregrina em 
br iagó el alma juvenil d^l hijo del go 
bernador de la ciudad que llegó á 
Dora oon ese amor profundo y r^spe. 
tuteo oonqne se atraen la« almas qne 
son daeüüs y no esclavas de los sen-
tidos. 
Enrique encont 6 nn día á Teodora 
en ca Oíímiüo y olavanio sas ojos en 
los ^erdici^ros do ella, silabñó la siem-
pre Büeva frase que oirán oon embele-
so los amantes mientras el amor habi-
te entre ios hombres. 
~ T e amo, Dora. 
— Y yo tamb'én te amo, Bnriqa;». 
— Pero rai padre jamás oooseat i rá 
en noestra anión, 
•—¡Qnién sabe! 
— ¡ Ü Ú I L C ! ¿Podrías figararte ? 
— ¿Y qné ángel baeoo sprá capaz de 
pereaadu- al conde á tomar por naer» 
á la hija de nn saetn í 
—Déte, dijo Dort-; y enseñó al ad mi-
rado mozo bs tijeras que de sa esb?i ta 
ciatnra coígabua pegaditas á la fal-
úa. 
—¿Y c5mo ha de ser PPO? 
- - i \ ü io ü', pero lo crea RSÍ, 
—Pues entonces, que tus ocntianzas 
«©aa ciertas y qae el cielo proteja noes 
tro amor. 
Dos semanas d^gpcésf liegó á capa 
de Dora a n a joven enlatada qae ee^-
b a b a de perder á su padre, el duque 
de Sanabria, ano de los próoeres máf 
ilnoties y poderosos del Principado. L^ 
huérfana desenvolvió a o r»aqueteqae 
s a doncella le traía, y sacando de él o;-
magnífico manto daoal, prt 'gootó á la 
costurera: "¿Podr ía usted hacer para 
mí un abrigo de este mantol" 
No será cosa difícil, contestó Dora, 
Pues entonces, en sos manos lo dejí' 
y en so habilidad confio, replicó la 
huérfana. 
Puso Dora tijeras á la obra y la rica 
tela iba cediendo al suave egíuerzode 
los mágicos aceros, cnando da pronto 
se detuvieron ante improvista resis-
tencia. 
¿Qué tenéis, tijeras míastf apostrofó 
la oostúrera; ¿no os ha agazaJo esta 
mañana el mejor afilador de la ciudad? 
¿por qué os paraib? ¿Segnid cortando 
y adelante? 
Pero las tijeras no adelantaban on 
milímetro. 
Entonces tentó Dora • el forro dei 
manto en el sitio'donde las tijeras es 
tabeo atascadas, y sus dedos dieroi-
oon el obstáoaio qae no las dejaba 
avanzar. 
¡Holal ¡hola!—ese'amó Dora—el ha-
da sabe lo qae hace y sus razones ten 
irá para no permitir quy las tijeras si-
gan cortando. 
Registrado el forro, halló l a hija del 
sastre un papel en machos dobleces 
qae mañosamenteojoaito entre los plie-
gues del manto estaba. Lo desdobló 
y desalentóse a! ver qne estab-* escri-
to en cifra; pero felizmente aparecía I * 
clave a! pie y pudo e L t e n d e r sa conté 
nido. 
Era nada menos qne el plan porme 
oorizado y completo de una conjura-
oión urdida en la corte y tramada en 
provincias contra el principe reinante. 
Nada faltaba en el aviso. Los nom 
b-res de los conspiradores, el lagar, la 
hora, el d ía , los medios, los recareos, 
los eje 'atantes y los oómpUces. 
Voló Dora al palacio de! gobernador, 
pidió aodiencia y recibióla el p-idre de 
tí3nriq,ae oou ceño adusto y además des-
deñoso. 
¿Qaé desea osted señori tat ¿acaso 
viene osted á hablar de sus atrevidos 
amores con mi hijol Francamente, ei 
¡a diferencia de con» y linajes no lo 
impidiera, consentir ía otn placer y 
sin reparo en esa boda. 
No vengo á suplicar pinoá proponer, 
oootesió Dora, VeDgo a revelar el se-
oreto de unos traidores conjurados con-
tra la seguridad del Estado y la vida 
de nuestro querido príncipe. 
—¿Y qnién le ha enterado á usted 
de la conjura? preguntó el goberna 
dor. 
— Este papel, contestó D i r á ; pero 
no lo en t regaré sin oondinioues, 
—¿Y cuáles han de ser? 
— El perdón de l o» culpables y el ol 
vido de su delito. Mi denuncia es no-
ble y sólo alcanza á prevenir el golpe 
que se prepara. 
Conmovido el conde por tan genero 
PO y desinteresaiío arranque, dijo é 
Dor*: 
— Hermosa niña, tn bella acoiónf me 
persuade á conf«8ar que sóio h JF dre 
ciases de linajes entre los hombres; ¿1 
de la sangre y el de l a v ir tud. Por la 
sangre todos descendemos de Adán 
nuestro oomán antepasado; pero por 
l& vir tud nos labramos el escudo de la 
verdadera nobleza que es l a nobleza 
del alma, ¿Qaé importa l a humildad 
de tu cuna s precisamente la humildad 
ea raiz, de toda vir tud y l a v i r tud ea la 
aristocracia del cielo? deja qoe mis bra 
zos estrechen tn generoso pecho y con 
cédeme el honor de aceptar á mi hijo 
por ta legítimo esposo. 
La ine fable dicha que Dora sint ió al 
oir estas pa'abras contnvo en sas la-
bios la respuesta de grat/tad qae me 
regían. 
Enriqne se oasó oon Dora y al pre-
guntarle «u marido cómo había logra 
do rendir la voluntad del, conde; por 
toda respuesta le enseñó las tijeras y 
le d i j e ai£i hBda qneen ellas mora no 
conoce loa imposibles. 
¿Y cómo ee llama ta incógnita pro -
tectora? pregnntó Enrique. 
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se acaban de recibir por Correo los l i -
bros que ácont inuac ión se expresan: 
Teoría sobre los cambioa extranjeroB por 
G. I. Goschen. 
Historia de la Economía PnlUica por 
Ju;in Koils Y agr n. 
Sentido fcouómico de la Historia por Ja-
mea E Tboroid. 
-XiOS orígenes de la Francia Cootemporá-
noa por Hipólito Taiae. 
Diario lutimo pyr Enriqoe Federico 
Amiel. 
Historia de las Literaturas Castellana y 
Portuyuesa por Fernando VVolf, 2 tomoa 
L a Nueva Ciencia Jurídica 2 tomos, Ao-
tropología, Sucioiogia por I> Aguantio. 
.Curso de Economía Social por Ch Ao 
toine 2 lógaos. 
L a Beneficencia, de Sp^ncer. 
Catecismo de Maquinistas y Fogoneros 
por J . G. Malgor. ^ 
Aritmética Mercantil Elemental y Supe-
rior por Enrique Fernández Laguilli^t. 
Origen de la Famiüa de la Propieriad 
privada y del Estado, por Federico Rogéis. 
Discursos de la Nación Alemana por 
Juan T. Ficbte. 
El Anarquismo, segón sus rnAs ilustres 
refKéeeutaoies por Pablo ElUbacber 
Ei Progreso del Instrumento Póblico 
Gttla TeóHco Práctico del Notariado por 
Karaón Novoa Seoane. 
El Antiguo Derecho y la rjoatumbre Pri -
mitioa por Sir U Siumner Vlaine. 
DESCUBRIMIENTO D3 UN CRIMEN 
El día 4 del actual apareció entre lesea-
ñaveralea del ico'eDio Las Cañas, en Ala-
cranes, ei caJáver de una mujer de la raza 
de color, eccootrándose á su lado un bulto 
que conteaia varia? piezas de ropas de mu-
jer, unos zapatos, uoa caja de polvos y UQ 
espejito. 
Do lae investigaciones practicadas por 
el Juzgaao de Alacranes, sobre la identi-
ficación y esclarecimiento del origen de la 
muerte de dicha mujer, nada paao inqui-
rirse en ios primeros momentos. 
Para continuar el expresaco Juez sos in-
vestigaciones, solicitó del Jüfe de la SÍÍC-
cióo Secreta de PolicH de la Habana, se 
ñor Jer^z Varona su cooperación, 4 cuvo 
efecr», éste e m i s i o n ó á uno de los ngentes 
^ su? ór enes, para que pasaran á Alacra-
nes. 
Los trabajos que realizó el policía en 
coeatióo, con cooperación del J^ ê de 
Pplicla y Alcalde Municipal de 'a locali-
dad, y las iustrueciones dol expresado se-
ñor jerez, se logró la UientiSc .ción de! ca-
«lóv^r, reeojtó 9 r de la parda Lorenza 
Pr-ez (: ) Pisa bajitô  meretriz jt vecina de 
Bclondióo 
Aparece comprobado q ie el autor do es-
ta crimen lo fué el concubino de Pis ' i haji o, 
el blanco An-iré" Aveimo Aco8ta,"cuya 
capiura se procura 
r.os vigil ütee 356 477, 52/, 837 v 651 i 
preseétarnb en 1' tarde de ayer, eo la oc 
tava estación de pol-ci?! al blanco Gui1 er-
mo Abróu ürt'z, veemo de San Joaquín 
"árm ro 57, porq ie al detenorlo á ncit.ic'ón 
de en esp'sa doña Pe'ra Padrón E-tevez, 
qne le acusada haberla aramazado de 
muerte, hizo agredón contra el primero de 
los ci lai»» policías g-ic mdo un cuchi'lo qne 
portaba, y al acudir "n u aux'lio loi otros 
wigilántea hirió levemeate á lo-dos ó'timos. 
Eljieteuioo fuó remitido al Juzgvdo da 
Guardia á dispusic'ón del Juez del distrito 
Oe?te. 
Po' un vigilante de pphcía déla estación 
del Gerri», fueron -detenidos en»-ía mañana 
de ayer los blancos Ju-to Flores VÍ g », ve • 
ciño de Lamparilla número 20 y Arturo 
Rendón Grillo, de la Calzada d^LCerro nú-
mero (i39 ai cnoontrarlos en reyerta 
An'boa inili^id ios ao causaron lesiones, 
las qoe calificó de leves el médico 'quo le 
biz^ la primara cura 
Flores inglesó f-p o' viv c y R^ni6o que-
dó en libertad báj > fianz^de 25 pesos o o, 
para respon ;i su Compare ndo én el día 
de boy ante el Juez Co reacio nal dol dis-
trito. 
UN HJSRIDO 
El Dr. Várela Zequeira, mélico interno 
de la ca^a dt? eaiud La Benéfica, asintió á 
D. Manuel Pérez Galdo, d I comercio y 
vecino do Coro postela 70, de una herida á 
colgap» de cuatro centímetros, y de otra 
punzante, ambas lesionen de pronóstico re-
servado. 
Pérez Galdo, manifiesta que al salir del 
cató £ 1 D í a , situado en la calle de Compos-
lela.entre íol y Muralla, donde estuvo ju-
gando con varios individuos á quienos co-
noce de visía, se sintió herido, ignorando 
quién le causara el daño qua presenta. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juez Correccional del segundo distrito, 
E N T R E MA1ID0 Y MUJER 
L a señora doña María Luisa Machio, de 
20 años de edad y vecina de Estrella 145, 
se presentó al teniente Montoto, de guardia 
«n la üa Estación de Policía, manif-stando 
que hace nueve meses había contraído ma-
trimonio con D Juan Pita, y qua éste ha 
desaoarecido de su c e a , por no querer 
continuar la vida matrimonial, llevándose 
el recibo de los muebles, y dinero que ha-
bía en la casa. 
De esta denuncia se dió conocimiento al 
Juzgado de Instrncción del Centro, para 
que so procediera á lo que hubiere lugar. 
E N ELMSRCADO B E TA30N 
Del «stablecimiento de sombrerería La 
Trhviata de don Baldomcro Diaz, si-tuado 
en el mercado de Tacón, robaron treinta y 
nueve centenes y cuarenta y dos pesos oro 
americano y cifnto noventa pesos en plata 
española, que estaban cruardad-.s en el ca-
jóo doodé depositaba el producto.de las 
ventas. 
Coa puerta del estab eclmiento qna ''a á. 
ia calzada dé Galiano, fuó violentada y 
partida la tranca <5on que est iba afianzada 
por su parte interior. 
Se ignora' quienes sean los autores del 
robo. 
FRACTURA GRAVSI J ' 
Ei blanco Castor A. Ríaes y Morefón, de 
'.'O años, empleado y vecino de Níoñserrate 
2; fóé asistido ayer tarde, en e! Centro da 
Soccrrn del pri ner d atrito, de la fractura 
completa de! fecundo metacarpió dere-
ch , s endo grave icha lesión. 
El hecho, (jue fuó casual, tuvo bof cansa 
el baber sufrí 1o una caída en la calle de 
Obisoo entre Compostelay Aguacate. 
HURTO DE DINERO Y ROPAS 
El moreno José Reyes Hernández y el 
b'anco Benigno Fernániez, fueron d teni-
dos por un vigilante de la 7a Estació n de 
Policía, por sospehade que sean roa ant^-
rt s d l harto de ocho centones y un fi ia de 
casimir á D. José Fernando Gutiérrez y 
D Manuel Sas. 
L ' s detenidos fueron puestos á disposi-
fióa del juzgado de guardia. 
DAÑO E N L A PROPIEDAD 
En la calle de AgaUr esquena á Sol, fi é 
arrollado por el tranvía eléctrico n? í)8, do 
la línea de San Francisco al muelle de Luz, 
el c ebe de pinza n0 1810, el cual sufrió 
a verías de consideración. 
El conductor de dicho coche PRtiraa en 
unos cm renta pesos las averías que presen-
ta su vehículo. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calle de Riela esquina 4 San Igna-
cio, tuvo la desgracia da caerse ep loa mo-
mentos de 8nb;r al quicio de una puerta, la 
señora Da María Cabrera López, sufriendo, 
según certificado del Dr. Portuondo, una 
fractura grave. 
El viaje del anrgo Averno ti^ne por 
objeto adquirir covedades para loa 
grandes talleres de tan acreditada ca-
sa. Lleve buen viaje y qae regrese pron-
to y felizmente. 
Lf s' PILLETRS. — Annqie no b mos 
recibido el programa DI lo pubüoan 
tampoco a'guoos colegas de U nuaSan», 
nodt moft anunciar qne eet* noche vuel-
va a i * esoeoa de Prtyret el eeaeacionai 
melodrama Los Pilhíes, qne tanto ha 
interesado ai público, h-i«ta el punto 
de estar proporcionando grandes y re-
petidas entradas. 
Bsteefifuprzo de investigación, que 
betnos realizado enviaudo nn oriüdo á 
ieer el cartel de la esquina más próxi-
ma, demuefetra la buena v lontad qoe 
teoemoe de s<-rvir IOP intereses de la 
emoreaft ^Lnisa Martínez 0*«»do," 
Procure el í^eflor Bug» qoe no nos 
falten loa programas, poes cualquier 
dia se olvidan de fijar loa carteles 
y, sin anuncio, jadióa temporadal 
B O D I S —Han contraído m i tnmonio 
en la igiesia de Je ü* Mari» la oono.'*L-
da artista del género bufo 8 ñon ta Jo 
<*ef» Naranjo y Ror r íguez y el apre-
oiable j ; ven don Adolfo Cristn flt -
rrera. 
L» oerenjonia se ífectoó en la manj-
úa de ayer oficiando en eila al respeta-
ble Padre Do v a l . 
* Pwdrin^s: la fu ñ o n t a Rvaogelin» 
Gal^o y don Patricio de la Onesta. 
Deseamos á !a enamorada p«irejita 
una luna de miel pródiga en ventaras y 
satisfAOoioaes. 
A L B s u . — La tanda de h^aor esta 
noche es la segunda, p^r e^tar aona 
ciada La, Chávala con Joeeüna Oalvo 
de prottigonista. 
A primera y úl t ima hora van L% Ma-
carena y Jül Ho de Alcalá, 
Frontoí La Diligencia. 
E L TRNOB PAOLI,—Ya está oombi-
nado el programa del concierto lírico 
que ofrece el jueves ea T t c ó a el pri-
mer tenor dramát ico Antonio P i o l i , 
artista de la Gran Opera de P.aríí» ooe 
se encuentra de pi>so en está -ciudad. 
La Bootedad de Oonoiertoa presta sn 
valioso coae.arso á la fiesta en stuai 
de deferencia ai notable huésped. 
Entretanto damos á oooooer êl pro. 
•grama, diremos qne figura en Al Paoli 
oon cuatro números, entre ellos la ro-
manza O Paradtso de La Africana, Ja 
fantasía y sioilianade G •valleria y el 
arioso de / PogLiaai. 
Este último lo can ta rá ea oaráotar , 
JSTÜEVO CRISTIANO.— SI drmirigo re-
cibió las r-generadoras agua*! del h-fu-
íismo de maaoadel Padre Santo", cura 
párroco de la iglesia de Jegús dei Mon 
te, nn hermoso niño, hijo de nuestros 
apreoiablea amigos don Bernabé Gor-
tázar y B^sail, antiguo ó ilnatrado 
profesor público, y la señora Victoria 
ü l loa de ÍJortázar, ingresando en la 
Iglesia Oatólica oon los nombres de 
Bernabé de Je. ús de la Oaridad. 
Fué apadrinado por sus tios la SÍ ño 
ra Lorenza Gortázar de Losa y don 
Fraooisoo Losa, residentes ea Santan-
oery & qni^ues representaban en este 
** to la ilu^trada profesora señora 
Adelaida Escalada viuda de Garc ía y 
«i joveu eeuüdiaüte Oarioá Góaova d^ 
Z-y»i». 1 : ! 
Nuestra felicitación á los cariñosos 
padres del nuevo oí i»tiaao. 
L A N Í ' T A Í r iNAL.— 
Don Horooboao asiste- á nna disca-
sión científica, y de pronto i x.)lam&: 
— ¡Qaisiera decir una tonter ía! 
—Déjese usted de circonleqaios— 
observa el presidente—y diga otted 
de ona vtz que desea hablar. 
OONCIKETO.—Véase el programa qne 
para su fiesta de esta noche ha oorobi-
nado la Sociedad de Oonoiertos Popu-
lares: 
Primera parte. 
r Sinfonía Mi'itar, (rÓTioro ll)1: Ada-
gio, Allegro, Modérate, Mipuetto, Pre3:o, 
(prira- ra audición), Haynd. 
2* Serenata (cuerda sola) (l» audición), 
Piernó. 
Segunda parte. 
1° Gavotla (cuerda pola) (i11 audición), 
J Mauri. 
2' Hallo ín Maschers, Verdl. —TJoraan-
¿a pâ -a soprano por la Srita Clemencia 
(ion?,1lez Moré, con obligado de violuncollo 
por M. López Simó, 
3* Mefistófa.ea (aoílogi), Boito.—"Ro-
manza para tenor por el Sr. Angel Masaa-
net. 
4o Primer tiempo del concierta para vio-
lln, Max- Bruch. —Por el Sr. Juan Torroe-
lla Bonnin, acompañado per la orquesta. 
5o L a Favorita, Donízzetti. —Dúo del 
primer acto, pira soprano y tenor, por la 
Srita. Clemencia González Moró y el señor 
\ng6l Masaaoet, acompañados por la or-
q ti ceta. 
Tercera p^rte 
Io Caraeo (Bizet). Gran fantasía, A. 
Martín, 
2o Lobengrlo, preljdio, Wign^r. 
3° Guillermo Tell (overtura) (1* auil-
ción), Koseiol, 
Es la serata d' onore de la bri'lante 
agrupación muaioal qaa dirige el maes-
tro Martín. 
F E L I Z Y U E s t a tarde, y á bor-
do del vapor am^rioano Bavana, parte 
oon rombo á los Estados üoido», para 
después visitar la Exposicióa de Bú-
ffalo, naestro estimado amigo el señor 
Avelioo Pérez, socio de la importante 
litografía é imprenta de los señores 
üacrri», Hermanos y üü tüpaüía . 
« É l 
TACÓN. — Sociedad de Oonoiertos 
Populares.—Oonoierto con un variado 
y selecto programa.—Luneta y entra-
da: cuarenta oentavos. 
GIÍAN TEATRO PAYRBT.—Oompa-
ñía dramát ica español» de Luisa Mar-
tínez (Jasado.—Función corrida.—A 
las ocho y cnarto: E l drama en 5 ac-
tos Los Pilktes. 
ALBISD.—Gompafiía de zarzuela— 
Fonoión por tancas.—A las 8'10: La 
/Macarena.—A loa 9 10: La. ihavala.— 
A las lü '10: E l Tro de Alcalá 
ALnAMERA.—-Conopsjcía de Zarzue-
la y Baile—A las 8^:. B í t reno . Ttn tan, 
te comiste un pan. Baile—A las 91: El 
Templo de Venus. Baile.—A las 101: 
Huelga de Pantalones. B *ile. 
L A B A . — ü o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
micaybsi le—A las 8 } 5-La Huérfana 
de la América.—A las 915; La Marina 
Cubana.—A las 10 15; Americanas y 
Polacas. 
SALÓN TSATRO OÜBA.—Neptono y 
Galiaao.—Gompañía de Variedades.— 
Función diaria. — M&tinée los domin-
gos.—Los jueves, s ábados y domin-
ges, büile después de la fuación. 
CIRCO DETBEVIÑO.—Sao Miguel y 
Gqueado (Barrio de Oavo Hueso) — 
— Función todas las noches y mat inée 
los demingoe oon variado programa. 
EXPOSICIÓN IMPEBÍAL.—Dasde el 
Innes 9 de Septiembre al domingo 15, 
50 aanoibroaas vistas de P«ri8. Entra-
o a 10 oentavos. Galiano 116, 
I T 
. m i » S T f t 
Septiembre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 vaión, blanco, natural. 
J varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO s r R: 
2 varones, blancos, legUtmoa. 
DISTRITO ESTE; 
1 varón, blanco, na*oral. 
1 hembra, blanca, natural. 
I 1STRITO OESTE; 
3 van oes, blancos, natoralos. 
1 varCm, blanco, oa tu ira). 
J varón, negro, nat iral. 
• 1 lujmbra, i) anca, natu ral. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Jaime Pardo y Montes, coo Ramona Be-
dia y Pérez. —BlaDcoe. 
Antonio Socarráa y Valdés, con María 
Guitaly García. —Btaccos. 
DISTRITO OKSTK: - í^«^¿C^;^ l 
Pascual Marino y Barrios, con Teres» 
Clíceroj y Fermoseí;e. —Blancos. 
D E F U N C I O N E S ' 
DISTRITO NORTE: 
Sol Elvira Viceot*», 24 años, blanca, Es-
paña, Cuarteles 1. Ecceíalitis. 
DISTRITO STR: 
Amida Barroto, 47 año., ^ p ^ P l o a í 
del í f l o / M o n t e é Insunciencia mitra.. 
DISTRITO ESTR: 
Ramona Larrañaga. Siañoe, blanca, Ha-
baña, Lu/. S4 Entente crónica. 
r M é l Z l l 0 ™ ™ ^ 8. bl neo, Bibana, 
Frínerpe 3 >. T b.rc.ln .3_pu:moDa • 
Carmen del neto. 3 5 anos, blaoca, Ha 
han», Cristina 22 Tdi nr. 
Princisca T-ledo, 15 a ñ ^ , ^ ^ ' f ' ' 
baña, Cruz del Padre 4. Cirrosis hepática. 
B E S U M E N 
N sciroientos • 






M A C I M I E N T O i 
DISTRITO N O R T E ; 
2 bembraft blvocae l^^ítimas. 
1 var6o-blanco, ní-tnral. 
DISTRITO sai?; 
2 varímps blancos, lepítim!>9. 
2 hembraH blancas, legítimas. 
1 varón negro, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón m-s'i/o, natural. 
1 hembra matiza, natural., 
I h -rubra blanca, l^frí'ima. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO 0«STB. < . 
2 var- iie.s blwdcoe, legú^moa* 
1 Víiróu b'anro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NOB ' f. 
Francisco Mayorquln fitvíroo, con Mi-
caela García y Rosas, Blancos. 
D B P U N C I O N B 3 . 
DISTRI O NORTE: 
Zoila Torres, 27 años, San Nicolás, Ani-
mas 58, P onresia. Negra. 
Do individuo desconoc do, 50 años, Em-
papa. San Lázaro y Blanco.vgumaraióa ac-
ci den tal. Blanco 
Francisco Romfijijerft, 54 años. Habana, 
Gervasio 14. Tifoidea. Mestizo. 
Abelardo Ar^odin. 46 años, Habana, 
Vktudes 46. Tuberculosig. Blanco. 
Gregorio Fernandez, tí meses, Casa Blan-
ca, S' villa 49. Atrepsb. Biaoco. 
DISTRITO SDR; 
Margarita rMareu, 85 años. Habana, 
Puerta Cerrada 3b. Arterio esciorosis. Mes 
tizo. 
D I S T R I T O E S T E : 
Valentina Frías, 50 años. Habana, Ofl 
cios 106 Hemorrasia cerebral. Negra. 
DISTRITO OESTE: 
Juana Martínez. 57 año?, Ci.enfuegos,Je-
sús de! M<-Bf« 5-'3. Lesión crgánica del 
corazón. Bi -oca, 
Maria Suarez, 1 año, Habana, Cerro 663, 
Gastroenteritis. Blanca. 
Antonia Pérez 24 h^ras, Habana, Arro-
yo Apolo, Quinta de a O. Debilidad con-
génira. B auca. 
América Navarro, 28 iños. Habana, Re-
creo ID. Tuberculosis B.anca. 
E E S U M E N 1 
Nacimientos 15 
M.itrioiomos 1 
DefnncioDea T i 
Parroqina riel Sáñto C f i s l n d t l 
tutu \\'á'¡*. de la fhbaoa . 
E l 5 de este mes d« S«pt e -bre, á las ocho 
ie la ttuOana, tmpe* rá ia tolemns novena cel 
Saatr. Cr filo del hu n V .j->, con rai,* oMitada, 
re»o d t la NuTena j G soa cat t dos diar am »j;te 
Ula ¡3 tit esíe mes al cbscuíeeer, habrá Sa.ve y 
Let tí -s ca • iads». 
Día ;4 4 l;g echo y media, empetar'- la ñastn so-
leaiae at Saoto Cr.sto del Baea Vuj^ oon sermón 
q ia predicar-i au eio; ne-jte orador 
!> a 16 » sitíúienttB continúa la octava da dleho 
Sant i C iet. con mi»a «oUmce dit ;inmo.Dte 
Oiu 2 , á iüno dia <íe l» O.stav , fallirá misa so 
omae OOÜ seruióu q'uj predicará ÜL elooneiite ors,-
U. r 
E iii oocceí i la indalgenala pl*nartft por 8n San-
ttdaa Fío V í a touos ios ÜOI*B que coi üesen y cc-
mulguon visüandn di ig osla en el dia de U 
liesti 6 PO a'gú til de la O J ' ^ ' S 
63** IHa 3 tfid 4 St 
Impleen bien E n dinero 
F K O P 1 E T A R J O S 
8e hacen trabajos de Albafiile-
r í s , C a r p i n i e r í a , P i n t u r a , j n s l a i a -
ciones de c'oscas, á c , al cornado 
y á p l a z o s M. P d a , O'Reiiiy 104. 
c 1575 1 26a-4 St 
•OMBRESOS 
8 
m a 7 el gaotass y 
qcie l a s d e m á s 
c a s a s u ? n d e a á 
on CKTNTS JN e n L t í F ü i K T ^ M P ¿ 
á T R Sisí P B ) » O S . 
C O R i r E T í 3 f r a n c e s e s á u n peso. 
L E P R I N T E M P S . 
V, ' 555 1 St 
O b i s p o 3Í>, a l t o s 
se elíjcil' i) doe hahi'ac ftcea ron bilí rtn 6. la calle' 
á metrimoMio sin r ifios ó para eteritor:©. 
6467 M - * 2> fl 
is m i s t a d 1 3 4 , t a j o s . 
Se nnces tan oBj.bl .n y ap end^zas adelantadas 
de Vdl .dony rop^ blanca, qne 8«pau cnaiplir c u 
an obl g II;Í6H,8Í noque DO BS preseóldíi. 
6j3<> 4a7 4,1-7 
A r i t m é t i c a M e r c a a t i l 
portV llorla.-Novlsima edi. Í ón 
Tej ió fti iüi. —Ceu'.roe: .ie OependieLiee, Astn-
fisDo, Oallrco, Casino Ifpp^fiol y Odiie îoa priva-
dos. 
Obra necesaria & todo 'ofimerclir:!.», ba-q^ero 
b-oendado. iu o trlal. detall Uta, d^pecd e iv co' 
rrelor de cocoercio perito meroíoti , tenedor de 
Hliros. pericial de » ioai as, ii títpíei© cortado 
de cu»!.», píl i!o y -o recvgn da uav*. sesretario v 
cotitidnr de Áyfrntamif ¡lo y Olpotición, eítjplea-
do» to HaolécdaHr Aunsoa», y en genera', á todo 
bf>nil.rn de Degi LÍ is 
Vé()d^,íe^o U» principales librerías. 
* H)-Í TzJ, 7,:_6 
PÍÍF lo iPiiíim, l o i a r i T 
L L S V A M E A L 
i E H E Z \ N 0 , C a l é y Hes t au ran l 
<3e Franc isco C, La inez 
Cortyrto» 6 lü ceotavos, focopoeíto dolres pla-
tos becbr» , pjmre pao y caf* 
Otro 6 «Ooeu-soo», dos platuj bj íboi y ano msa-
dado 6 b jee' p-rn y caf? 
Otro 6 o.e»*» -.j. i . ^ j l qoe lo antes dicho, ooo 
el aotueoto d^ medu t^.elia rlajt barrica miroa 
Cotorra 6 de Miouel MÚÚ.I. v LÍJOI». 6 maJia bo-
tella do Isgoer 
Abono» por me»e« desde 18 peso» en adeUnle 
rsgo adeleotsdo O.spscbo A tods» bor»,, pUio« 
a la amialoi!» cosnio» re pi^tv, oeous -oonímiii» 
bermo'os re^erfadas por VtrioJei, timbre» eUotrl^ 
co» ft dererbi é irqaierda. 
P R A D O 102 
61 y 
T E L E F O N O 5 5 6 
Kra j swsk i .Pes?n t C o E x s p a t y 
Con esta fecbs b* sido trasialsdo escritorio 
¡Jo esta Coap^ia . á U '•C»e| B.aDca", Neniar 
v¿, priücipál. 
B i b i . 3 ¡Je Septiembre de 
5 7 ' 
Cqo ê ta r.cbi bac sido traeladadai 1 = » OOLMDÍÍ 
ae esta tomp&fia, 6 la calle de ágnlar Í2 Dr'noi-
pal, " L a Uftfft Blesos." 
Bibaaa 3 de Septiembre de 1901. 
15.7 6-7 
D E T O D O | 
) Í X J H P O C O I 
Arrastrando i.fle sedas y las blondaa 
una damá pasó enn altivez, 
y. del mendigo que en la eíquina eatab» 
ee apañó oon desdén. 
0aa joven vestida con modestia 
IKgó poco después; , 
al pobre socorrió, y al socorrerlo 
le habló con interés 
El mendípn al mirarla alojarse 
murmii'aba: ¡Pardie/! 
que el que engarza las alrota á la vida 
no las engarza bien! 
Al aima de oro puro le da trapos 
de pobre 8 nc!l¡ez; 
y envuelve en finda, terciopelo y blondas 
el alma de "doriblé." 
Fni' ocinio de Biedma. 
C o n f t a el ni * reo. 
Enfermedad po o grave, poro molesta, el 
mareo es reputado incurable. 
Hay no obst nte, un espe ífico que cura 
rápidamente y AÍQ excepciones el mareo y 
lo. previene cuando se loma antes del em-
barque. 
L a Pelügino ha dado, en efecto, resolta-
dos completos en la mayoría de los caaos, y. 
proporciona un alivio indudable para loa 
demás. 
La Folagine es agradable al paladar y 
se toma sola. 
Dna doeia una ó dos horas antes del em-
barque y ( t ía al mismOHiempo dol embar-
que como preventivo. 
A ti / i f /rt í jua, 
(Por Manolo.) 
Con laa letras auteriore^ femar ú 
nombre y apellide de QH.̂  L'.A ¿, g -acri* 
ta de üonsolaoióa dei Sor, 
J e r o f f l í f i e o e o m p r i i n i lo. 
(Por El Santiagnero.) 
Lof/of/Pifo n a uArífío, 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 C 7 
1 2 6 2 1 2 
2 (i 7 5 2 
3 2 5 2 
1 4 5 
6 7 
3 
Sastltuir los mVner M por letras, de. inodo 
de tornar dú hn litieas uonzoatales lo quo 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
, 2 Señora francesa. 






(Por Juan José.) 
* * * 
•h i* * i» ^ 
- f ^ + * ^ ^ 
-í* ^ .j» i -
-r 4* ^ 
Sustituir las siojoos por letras y ob-
tener en cada linea, horizoutal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Aeua. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 




(Por Juan Nadie.) 
* 4* * 
* * ^ ^ •!> * ^ 
Sostitair.laa cruces por letras y obtener 
^ne(:a^ n'p6a, horizontal y vertioalmante, 
1 (Jiineonante. 
2 Prenria militar. 
3 Nombre de varón. 
4 En argel. 
6 Vocal. 
C a a d r a d Q . 
(Por Juan Leznas.) 
* V ^ 
^ ^ ^ 
V ^ ^ 
_ * * ^ * 
Sustituir las emees con letras, para ob-
tener en cada linea horizautal ó vertical !« 
que sigue: 
\ Población eppañola. 
2 Nombre de varón. 
3 Ejercicio náutico. 
4 Tejido. 
S ó t n f i i o i i ñ s , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA LAGDERÜELA. 
Al Jerogbüco anterior: 
E N T R E C A N O . 




P O L 
L I 
L 
L I O 






Al Cuadrado anterior: 
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